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Desde la expedición del Decreto 2811 de 1974, o Código de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del  Medio Ambiente, las Administraciones 
Municipales y Departamentales, las diferentes Autoridades Ambiéntales en cabeza 
del Ministerio han procurado por el adecuado manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos, para este caso de estudio se da importancia a los provenientes del 
sector de la construcción, comúnmente llamados escombros, teniendo en cuenta 
la situación de cada municipio, conociendo las tecnologías disponibles a nivel 
mundial, las experiencias en países en desarrollo y la aplicabilidad en municipios 
de diferente complejidad y tamaño. 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal proveer de un Plan de Gestión Ambiental 
para el Manejo y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición, 
brindando la información necesaria, a partir de la descripción e interpretación de la 
Normatividad, de los principios fundamentales de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, teniendo en cuenta las alternativas tecnológicas para el desarrollo de los 
procesos de transformación, valorización y disposición de dichos residuos. 
 
Palabras Clave: Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
del Medio Ambiente, Escombros, Plan de Gestión, Manejo y Aprovechamiento, 





Since the issuance of Decree 2811 of 1974, or Code of Renewable Natural 
Resources and Environmental Protection, municipal and departmental 
administrations, various environmental authorities through the Ministry have sought 
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the proper management of solid urban waste, for This case study gives weight to 
those from the construction industry, commonly referred to rubble, taking into 
account the situation of each municipality, with knowledge of the technologies 
available worldwide, experiences in developing countries and the applicability in 
different municipalities complexity and size                              .                                                                             
 
This paper's main objective is to provide Environmental Management Plan for the 
Management and use of Construction and Demolition Waste, providing the 
necessary information from the description and interpretation of the rules of the 
fundamental principles of the Comprehensive Management Solid Waste, taking 
into account the technological alternatives for the development of the processes of 
transformation, recovery and disposal of such waste                         .                                                                           
 
Keywords: Code of Renewable Natural Resources and Environmental Protection, 

















Cada vez es mayor la demanda de materiales para la construcción por parte del 
ecosistema urbano, como también es tendiente al crecimiento, la cantidad de 
residuos o escombros generados por los procesos de demoler y construir. Esto 
significa que si bien la ciudad tiende a generar un mayor orden en su interior, lo 
hace a costa de un mayor desorden en las zonas externas de donde se surte de 
los materiales y a las cuales expulsa sus residuos. 
La mayor parte de los residuos de construcción y demolición son clasificados 
como inertes o asimilables a inertes. Por tanto, no es el peligro que entraña el 
residuo, sino sus altas tasas de generación, superior incluso a la de los residuos 
domésticos, y el volumen de ocupación del mismo, lo que ha incentivado diversos 
estudios acerca del Aprovechamiento y Manejo de Residuos de Construcción y 
Demolición, en busca de soluciones para una sostenibilidad ambiental. 
Preocupaba, además, la proliferación de puntos de vertido descontrolado o 
escombreras ilegales en las cercanías de los Municipios de Pereira y 
Dosquebradas, con los aspectos estéticos y económicos que esto supone. 
Por esta razón y partiendo del análisis de la situación actual de los Residuos 
Sólidos, específicamente los derivados del proceso de construcción y demolición 
en los municipios de Pereira y Dosquebradas, Risaralda, se pretende dar 
respuesta, a las condiciones de desempleo generadas no sólo por la crisis 
económica global, sino a los indicadores que sitúan a Pereira como la ciudad con 
el índice de desempleo más grande del país, además de ser una opción de trabajo 
para el estudiante próximo a graduarse y una alternativa que tenga en cuenta 
aspectos importantes como el enfoque dado al proyecto, dentro de las 
características del Programa de Administración Ambiental, mostrando una 
solución al problema generado por la producción de Residuos Sólidos Urbanos 
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(RSU) y particularmente por la producción de escombros generados por la 
industria de la construcción y las demoliciones. 
De acuerdo con lo anterior el presente Plan de Gestión Ambiental se constituye en 
la Hoja de Ruta que guiará a la administración de la Empresa, en el desarrollo de 
sus operaciones de manera ordenada y ambientalmente acordes a las 
necesidades existentes ya que una de las características que distinguen a las 
pequeñas empresas de las grandes, es la ausencia de un Plan Estratégico en 
general y de un Plan de Negocios en particular.  En la actualidad, la habilidad de 
reconocer la necesidad de un plan de este tipo se considera ampliamente como 
una señal, tanto de la madurez del negocio como de sus probabilidades de 
supervivencia. Es evidente que en las primeras etapas del negocio, que es cuando 
las pequeñas empresas son más vulnerables, no tienen ningún plan que los guíe o 
que determine sus acciones. 
Este plan incluye metas, tanto a corto, como a mediano y largo plazo, una 
descripción de los productos que se van a ofrecer, las oportunidades de mercado 
que se anticipa para ellos y por último, una explicación de los recursos y medios 
que se van a emplear para alcanzar las metas propuestas, teniendo en cuenta la 
competencia existente, las condiciones actuales y la normatividad vigente, en este 
último teniendo como base las exigencias en cuanto a la ubicación de los sitios, en 
los cuales los Planes de Ordenamiento Territorial de cada Municipio, no restringen 
la ubicación de escombreras, pero si restringe la ubicación de la planta de 
aprovechamiento de escombros, por lo tanto, este trabajo no pretende dar con la 
ubicación exacta del sitio para la disposición final de los escombros, ni para la 
planta de aprovechamiento de los mismos, sino dar a entender que según el POT 
hay unos sitios propicios para este tipo de proyectos, como son zonas degradadas 





1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El problema de la basura en las ciudades, es que poco a poco se ven sumergidas 
de una manera exponencial por montones de desechos. En el mundo se producen 
unos 10 mil millones de toneladas anuales de residuos y no se recoge ni se 
somete a tratamiento ni la mitad de ellos (OCDE)1. 
 
En Colombia y en el mundo se registra una tendencia hacia la disminución de 
desechos biodegradables y el aumento de residuos de la construcción, plásticos, 
eléctricos y electrónicos, entre otros. 
 
Según datos de la OCDE “por cada tonelada de residuos generada en los 
procesos de uso y consumo, previamente se han producido cinco toneladas de 
desperdicios en su fabricación y veinte toneladas de desechos en la extracción de 
las materias primas”. 
 
En algunos países se recicla entre un 10 y 15% de las basuras y en algunos 
vertederos de las ciudades residen familias enteras, que viven de separar 
materiales reciclables de entre la inmundicia. 
 
El volumen de la basura está aumentando notablemente en los países en vía de 
desarrollo y los Municipios de Pereira y Dosquebradas, Risaralda no son ajenos a 
este fenómeno debido a la urbanización, el crecimiento poblacional y el 
consumismo y es obvio, por la falta de un tratamiento adecuado. El aumento de 
estos residuos tiene graves repercusiones en el medio ambiente, la salud pública y 
las condiciones de vida. 
 
                                                          




Existen muchas evidencias que confirman que la recuperación y posterior 
reutilización de materiales de construcción han sido una práctica habitual desde 
siempre pero con criterios simplistas, no sustentables, sin tener en cuenta la 
problemática ambiental y el desperdicio de energías mayoritariamente no 
renovables que la situación genera. 
 
En contraste, no se le ha dado importancia en reconocer y reducir el impacto 
ambiental que provocan las llamadas Energías Incorporadas. La importancia de 
esta energía crece, desde el punto de vista económico y ambiental, a medida que 
se cuantifica y analiza en profundidad. 
 
Al mencionar el concepto de Energías Incorporadas, se refiere a aquellas energías 
para extraer y procesar el material virgen, crudo, como transportar el producto 
terminado al lugar de trabajo e instalarlo. Todo comienza a ser parte del Costo de 
la Energía Incorporada de la estructura terminada. Aún más, es la energía que se 
utiliza para la fabricación y mantenimiento de un componente de la construcción y 
la remoción y disposición al final de su Ciclo de Vida.  
 
El aumento de emisiones del tipo Gases de Invernadero, como resultado del uso 
de esta energía representa un impacto indirecto de las construcciones, sobre el 
medio ambiente. Se estima que el 80% de toda energía necesaria para producir 
una construcción es usada en la fabricación y transporte de materiales. Los 
procesos de construcción en la obra, ocupan la mayor parte del 20% restante. 
 
En el aspecto económico, el transporte de desechos de construcción eleva los 
Costos de Obra. Las operaciones de manejo, transporte y disposición final de 
estos residuos durante las obras y particularmente en proyectos de demolición 




En forma parcial o en algún momento cercano a la terminación de la obra, todos 
estos desechos y desperdicios van a parar a los contenedores de basura para su 
traslado a centros oficiales de disposición final o en algunos casos más graves a 
escombreras informales en los municipios de Pereira y Dosquebradas con el 
consiguiente daño que se infringe al medio ambiente. 
 
Los trabajos de Avance de Obras tienen fases donde algunos materiales de 
descarte se acumulan considerablemente. El conocimiento de cuándo estos 
materiales se acumulan más, es el principal paso para determinar cómo manejar 
los residuos generados en las obras.  
 
De  acuerdo al contexto problemático antes esbozado, en este trabajo 
pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación:  
¿Será viable el proyecto “Formulación de una Propuesta de Gestión Ambiental 
para la Recuperación y Reciclaje de Materiales de Construcción y Demolición.”, de 
acuerdo con los factores predominantes en la industria de la construcción en los 














El Administrador del Ambiental y su quehacer como gestor del desarrollo 
sustentable se encuentra más que obligado a generar cambios que permitan 
visualizar la solución de los diferentes problemas que se dan en el territorio, 
formulando estrategias que estén dirigidas hacia la gestión ambiental del mismo, 
de una manera integral. 
 
En el marco de nuestro Plan de estudios, se examinan diferentes aspectos que 
brindan las herramientas necesarias para la determinación de estrategias que 
incorporen la gestión del desarrollo, manejo de los sistemas de gestión ambiental 
y las condiciones necesarias para crear empresa con vocación ambiental que 
aporte a la generación de empleo en la ciudad y en la región, el emprendimiento 
no debe ser ajeno a las políticas de las universidades ni de los diferentes sectores 
de la sociedad, ya que Emprendedor es quien asume el reto de crear una 
empresa. Es quien se aventura a trabajar productivamente en la conformación de 
la misma y a través de ésta, en la construcción de su propio destino. Es la persona 
capaz de identificar o crear una necesidad en el mercado, quien identifica los 
costos y las posibilidades de realizar una idea, incorporando la dimensión 
ambiental en los procesos del desarrollo social, económico y territorial.  
En tal sentido el Administrador Ambiental debido a sus capacidades y liderazgo 
contribuye a la solución de los problemas tanto locales, como regionales y 
nacionales, teniendo en cuenta sus objetivos profesionales los cuales se 
fundamentan en “aplicar principios y teorías administrativas, económicas y 
socioculturales en la gestión del desarrollo sostenible; identificar el rol de las 
organizaciones públicas y privadas en lo atinente al desarrollo sustentable , 
desarrollar esquemas tecnológicos, administrativos,  sociales y culturales para el 
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ordenamiento ambiental del territorio; conocer la política y la legislación”, todo ello 
en pertinencia con lo propuesto en este trabajo de grado.   
El impacto ambiental producido por la industria de la construcción constituye una 
deuda aún pendiente que han de afrontar las sociedades con vistas a este nuevo 
milenio. Lo cierto es que esto supone un gran cambio en las técnicas empleadas 
en la producción de los materiales de construcción, dado que los materiales son 
naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno inmediato, de 
fabricación simple y adaptada a las condiciones climáticas del territorio donde se 
lleva a cabo la obra. 
El amontonamiento de los desechos que producen demoliciones o reformas a las 
construcciones de todo género es uno de los más grandes contaminantes en 
Pereira y Dosquebradas, Risaralda. Por el deterioro que producen en el entorno, 
tanto por la invasión que ocasionan en todas las zonas de la ciudad, los 
escombros generan graves consecuencias ecológicas y visuales, ayudando al 
desorden e incentivando actividades que en una urbe moderna no se explican ni 
justifican 
De ahí que la solución ya no pueda pensarse sólo en términos de si se cuenta con 
los recursos necesarios para adecuar una escombrera para la ciudad o de qué 
sitio cumple con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda, y Desarrollo territorial para su ubicación. 
El reto para los municipios de Pereira y Dosquebradas va más allá de que las 
autoridades ambientales locales se endilguen mutuamente la responsabilidad de 
asumir esa tarea o de trasladar sus problemas a Municipios vecinos y pasa por 









1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental para una empresa dedicada al 
Reciclaje y  Reutilización  de Residuos de Construcción y Demoliciones. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico de la generación, disposición y dinámica del 
aprovechamiento de los residuos de construcción y demoliciones en las 
ciudades de Pereira y Dosquebradas, Risaralda.  
 
 Analizar las características técnicas, comerciales  y ambientales para la creación 
de una empresa dedicada al aprovechamiento de escombros. 
 
 Evaluar la viabilidad financiera del montaje de una empresa dedicada al 












1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En 1987, la ONU inició un  movimiento para tratar el problema ambiental emitiendo 
el Informe Bruntland. En él se define el Desarrollo Sostenible, como el satisfacer 
las necesidades presentes, sin impedir la satisfacción de las futuras generaciones. 
Según Moreno (1998) “El desarrollo sostenible puede analizarse en términos de 
dos ejes: de seguridad ecológica y de recursos y por otro lado, seguridad social y 
económica. El primero implica el acceso de la humanidad a un flujo eficiente de 
materiales, recursos y energía, para satisfacer sus expectativas haciéndose 
positiva en la medida en que la sociedad pueda vivir de los intereses e ingresos de 
la naturaleza y no de su capital; y la seguridad social y económica se basa en 
proveer a la mayor cantidad de personas, los requisitos mínimos de subsistencia 
tales como: alimentación, vivienda, educación, agua potable, lo que obliga a crear 
políticas orientadas a la generación de fuentes de trabajo y servicios básicos, con 
la creación de instituciones y organismos; además orientar normas y leyes en 
compatibilidad con la ecoeficiencia, en pro del desarrollo económico sostenible”. 
Por lo tanto y según Ángel (1996) “se pueden definir los problemas ambientales 
como los impactos generados por los seres humanos en los procesos de 
adaptación al medio ecosistémico, en este sentido los conflictos son 
construcciones sociales lo que implica la participación comunitaria en la solución 
de dichos problemas”. 
La política ambiental en Colombia se deriva en principio de la Ley 23 de 1973 ”Por 
la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la república para 
expedir el Código de Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto ley 2811 de 1974)” y se dictan otras disposiciones 
En la Constitución Política de Colombia de 1991, en los Artículos 8 y  80 
fundamentalmente, se establecieron  los derechos y deberes del estado y de los 
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particulares frente a los recursos culturales y naturales de la nación, con el fin de  
garantizar, el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución. 
Además el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 
mismo dicha norma de normas ha permitido que los municipios tengan una carta 
de navegación en cuanto al ordenamiento del territorio tal como está contenido en 
el Artículo 311, en el cual se le confiere al municipio como entidad fundamental 
político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa ; 
la tarea de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, fomentar el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las 
leyes. Por esta razón tienen derecho a: 
 Gobernarse por autoridades propias; 
 Ejercer las competencias que les correspondan; 
 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 Participar en las rentas nacionales. 
 
Por otra parte, en la Cumbre de Río de Janeiro (1992), se generaron bases para la 
creación de instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, grupos 
ecologistas, académicos y científicos preocupados por el continuo deterioro de los 
recursos. También se determinaron algunos lineamientos y acciones a favor de la 
protección, conservación y recuperación ambiental que dieron las bases para la 
expedición de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones”. 
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En el Artículo 7 de dicha ley el ordenamiento ambiental del territorio es entendido 
como la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 
Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 
De este modo, para el trabajo de grado “el territorio será entendido no solo como 
el mero espacio físico, sino como un ámbito espacial de sustentación e 
interrelación biofísica entre la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, 
con posibilidades ecosistémicas y culturales reales para el desarrollo (Vega, L 
2005)”.  
Entendido el territorio entonces como el escenario físico y ambiental en el cual 
convergen diferentes procesos de desarrollo, se constituye en el elemento 
integrador y estructurante de los objetivos y políticas públicas y también de las 
acciones que ejercen sobre él sus actores sociales y económicos ; por lo tanto el 
ordenamiento ambiental del territorio es un proceso que parte de la  zonificación 
de uso adecuado de dicho territorio con un enfoque ecosistémico, el cual 
establece la compatibilidad de las actividades que se realizan en las diferentes 
unidades territoriales con las características ecológicas, sociales y  económicas  
de las mismas, que hagan sostenible el desarrollo desde el punto de vista  
ambiental. 
En este sentido el proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de 
Mercados Verdes el cual busca promocionar productos ambientalmente 
amigables y obtenidos a partir del uso sostenible de los recursos naturales. 
Entre las acciones de este último programa está el establecimiento de 
herramientas de reconocimiento como es el caso del eco-etiquetado o 





De acuerdo con la Ley 99 de 1993 en las políticas ambientales de los entes 
territoriales se tendrá en cuenta los principios de armonía regional, gradación 
normativa y rigor subsidiario, con el fin de impedir el conflicto de competencias al 
interior de la administración municipal y articularse con las diferentes jurisdicciones 
territoriales como son, los departamentos, los distritos, los municipios, los 
territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el 
carácter de entidades territoriales y también con las diferentes entidades 
sectoriales, teniendo en cuenta el carácter superior y la preeminencia jerárquica 
de las normas dictadas por  autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor 
ámbito en la comprensión territorial de sus competencias.  
De otra parte como lo dispone la Ley 388 de 1997 los municipios cuentan con una 
forma de planificar el territorio en el corto, mediano y largo plazo por medio de un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por 
la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales. 
Finalmente en el año 2004 la promulgación del Decreto 1200 por el cual se 
determinan los instrumentos de planificación ambiental, define ésta última como 
un proceso que orienta de manera coordinada el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables en el corto, mediano y largo plazo, con 
instrumentos tales como el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan 
de Acción Trienal (PAT), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) que 
articulados entre si y con la Agenda Ambiental y los respectivos planes de 
ordenamiento y de desarrollo territorial, permiten dar continuidad a los procesos 
que se adelantan en la región. 
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Para elaborar y ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
conforme a las necesidades del Municipio, se deberá tener en cuenta los 
lineamientos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
El mismo POT establece que “el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) debe evaluar zonas estratégicas para definir la localización de nuevas 
escombreras complementarias a las existentes y la forma de aprovechamiento de 
las mismas”. 
Otro aspecto relevante a tener en cuenta y establecido en el POT es que el PGIRS 
determinará los sitios de ubicación de las nuevas escombreras complementarias, 
atendiendo a condiciones geotécnicas, capacidad e infraestructura vial, 
atendiendo a las siguientes condiciones: 
 La selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes, características de los 
materiales y las distancias viales. 
 
 Las escombreras se localizarán prioritariamente en áreas cuyo paisaje se 
encuentre degradado con concepto previo de la autoridad ambiental, tales como 
minas y canteras abandonadas, entre otros, que no presenten riesgos 
geotécnicos donde la amenaza sea mínima, con la finalidad principal de que con 
la utilización de estos materiales se contribuya a su restauración morfológica y 
paisajística, teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos lugares. 
Estas áreas serán preferiblemente destinadas como zonas de espacio público 
para fines de conservación, de recreación, culturales o sociales. 
 
 La definición de accesos a las escombreras municipales, tendrá en cuenta la 
minimización de impactos ambientales y urbanísticos a causa de la movilización 




 Las escombreras podrán ser propuestas en el suelo urbano, de expansión y 
rural definidas en el POT y mediante estudios realizados por entidades 
municipales, particulares o mixtas, que sean aprobados por la CARDER como 
autoridad ambiental, podrán adicionar otros sitios. 
 
Debe tenerse en cuenta la Resolución 541 del Ministerio de Vivienda, Medio 
Ambiente y Desarrollo, que se refiere a la regulación del cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Y por último el Decreto 0848 de 2005. El cual tiene por objeto promover y facilitar 
la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de 
residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio público de aseo y 















Tabla 1. Mapa de actores 
Actores Desempeño  
CARDER 
Máxima autoridad ambiental en el departamento, expedición de 
licencias ambientales, formulación de proyectos, evaluación y 
control de las acciones de manejo y cumplimiento de las leyes, 





Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar y controlar los planes y 
programas de diseño, construcción, conservación y mantenimiento 
de las obras públicas municipales, encargados de la ejecución de 
los proyectos y del manejo de lugares de disposición final de los 
residuos de construcción. 
Academia/Universidad 
Tecnológica de Pereira  
Investigación y evaluación de alternativas para la Gestión Integral de 
los Escombros. 
Curaduría Urbana 
Encargada de otorgar las licencias de construcción para este sector 
en los municipios de Pereira y Dosquebradas. 
CAMACOL/Risaralda 
Promoción, protección y desarrollo de la industria de la construcción, 
la defensa de los intereses colectivos de los constructores, las 
empresas vinculadas a la industria  y de sus afiliados. 




Esta dependencia es la encargada de adelantar programas de 
renovación urbana, desarrollar programas de construcción, 
remodelación, diseñar y ejecutar los planes y proyectos de 
desarrollo del sector de vivienda de acuerdo a los lineamientos  
formulados por la Secretaría de Planeación. 
ATESA de Occidente 
Es la encargada de la recolección de los escombros en el municipio 
de Pereira 
SERVICIUDAD 
Es la encargada de la recolección de los escombros en el municipio 
de Dosquebradas. 





1.5 MÉTODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, CRITERIOS DE 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
El método que se propone en este trabajo se enmarca en la fase proyectiva del 
proceso metodológico que corresponden a la propuesta que permita la formulación 
de un Plan de Gestión Ambiental para el Manejo, Recuperación y Reciclaje de 
Materiales de Construcción y Demolición incluyendo las variables producto o 
servicio, producción, comercialización, recursos humanos, finanzas, costos y 
resultados en concordancia con los Criterios de Sostenibilidad Ambiental y los 
Criterios de Sostenibilidad Social. 
 
1.5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
La  investigación proyectiva para este caso de estudio pretende recomendar 
procedimientos donde se analice la situación actual del municipio en materia de 
escombros, los factores predominantes en la industria de la construcción, que 
permitan sustentar la viabilidad del plan para el aprovechamiento y reciclaje de los 
residuos generados por el sector de la construcción. 
 
1.5.2 ESTADIOS METODOLÓGICOS. 
 
 Fase Exploratoria: observación, lectura y registro. Para este trabajo de grado, 
se refiere al acercamiento al estudio de caso. 
 
 Fase Descriptiva: Se refiere a la diagnosis de la situación actual de los 
municipios de  Pereira y Dosquebradas en materia de escombros y los factores 
predominantes en la industria de la construcción. 
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 Fase Comprensiva: Se refiere al  análisis y procesamiento de la información 
diagnóstica ambiental, técnica y comercial. 
 Fase Propositiva: Diseño y formulación de la Propuesta de Gestión Ambiental 
para el manejo y aprovechamiento de escombros. 
 
1.5.3 EVENTO DE ESTUDIO 
 
Formulación de un Plan de Gestión Ambiental para el aprovechamiento de 
residuos sólidos provenientes de la construcción y de la demolición en Pereira y 
Dosquebradas, Risaralda.  
Modelo sistemático, que permite identificar, analizar y priorizar detalladamente las 
tareas para llevar a cabo la construcción de propósitos y acciones de aplicación y 
consolidación efectiva del plan de negocios de la Unidad de Recuperación y 
Reciclaje de Residuos de construcción y demolición en la ciudades de Pereira y 
Dosquebradas, Risaralda, teniendo en cuenta la coherencia, pertinencia y 
viabilidad del curso de acción propuesto.  
 
1.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 DIMENSIÓN TEORÉTICA 
 
Para este trabajo de grado se tiene en cuenta lo propuesto en los diferentes 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Colombia 
específicamente en los Municipios de Pereira y Dosquebradas, pasando por la 
revisión de normas aplicadas al manejo de los residuos, lo cual nos lleva a 
reconocer que partiendo de la Constitución Nacional y pasando por leyes, 
decretos resoluciones, entre otras, todas estas forman un panorama amplio 
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dedicado a los componentes de: recolección, transporte, barrido, limpieza, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos y lo propuesto por 
Leonel Vega Mora en su libro “Hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo”; un 
enfoque sistémico de la gestión ambiental, en el cual el autor plantea que la 
gestión ambiental municipal es entendida como toda acción antrópica que procure 
la sostenibilidad ambiental del desarrollo, actuando sobre el colectivo social a 
través de la optimización sistémica de las estructuras institucionales actuales. 
También se tendrá en consideración los postulados de la Guía ISO 14000 de 
Joseph Cascio, et.al. En donde se explican las nuevas Normas Internacionales 
para la Administración Ambiental.  
 
 
1.6.2 DIMENSIÓN TÁCTICA 
 
 Horizonte Temporal de Estudio: El marco temporal en el cual se desarrolla la 
investigación es en el presente a partir de la situación actual de los escombros 
en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, haciendo una somera retrospectiva 
histórica de la dinámica del sector de la construcción, lo que enmarca esta 
investigación en un Diseño evolutivo contemporáneo. 
 
 Fuentes de Información: Inicialmente se obtendrá información por medio de 
Encuestas dirigidas a Constructores y Negocios de Distribución de Materiales de 
Construcción, con el fin de conocer las expectativas del mercado, así como 
también es importante la recopilación de información a través de profesionales, 
profesores, actores involucrados en el tema y los encargados de la Gestión 
Ambiental Municipal. Además, otras fuentes de información utilizadas para el 
desarrollo del trabajo serán documentales principalmente los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), la revisión a los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) de las ciudades de Pereira y Dosquebradas y de 
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otros casos exitosos en diferentes ciudades, los Planes de Desarrollo de los 
Municipios  y la normatividad vigente respecto al tema de interés. 
 
 Es un estudio de caso ya que contiene múltiples variables, está aplicada en un 
contexto, recoge información documental y viva, la mayoría de la información 
utilizada concentra aspectos que caracterizan el territorio, enmarcándolo en un 
sistema de relaciones complejas, que constituyen problemas y oportunidades 
dentro de un sistema social, político, económico, biofísico y cultural, que 
determinan el sistema de relaciones existentes a nivel local y que direccionan el 






Para realizar este Plan  de Gestión Ambiental se tuvo en cuenta el diagnóstico de 
la situación actual de los escombros en los municipios de Pereira y Dosquebradas, 
de la dinámica del sector de la construcción, a partir de la recolección de 
información primaria y secundaria para conocer la dinámica en los Municipios, por 
medio de consultas a expertos, instituciones y agremiaciones interesadas en el 
tema de escombros y del aprovechamiento del mismo. 
 
Por lo tanto este plan incluye metas, tanto a corto como a mediano y largo plazo, 
una descripción de los productos que se van a ofrecer y de las oportunidades de 
mercado, que se anticipa para ellos, también un estudio detallado de una 
escombrera ambientalmente manejada, una explicación de los recursos y medios 
que se van a emplear para alcanzar las metas propuestas, teniendo en cuenta el 





Identificando los objetivos de dicho plan y a su vez partiendo del inventario de 
recursos y productos existentes y de las limitaciones del sistema de mercado 
existente, del Portafolio de Productos de la Empresa, un Análisis de Mercado, 
Información de la Empresa, Descripción de los Sistemas de Producción, las 
etapas y Proyecciones Financieras, el Análisis de los Riesgos, los Criterios de 
Sostenibilidad Ambiental, y los Criterios de Sostenibilidad Social. 
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2.1 ESTADO ACTUAL 
 
 
El mejor camino para entender el fenómeno de los desperdicios en las 
construcciones nuevas y remodelaciones, es ir directamente a las obras y 
conversar con los Generadores Involuntarios observando movimientos de 
materiales, empaques, embalajes, transportes y lugares de almacenaje. 
 
Una realidad tangible se aprecia desde el comienzo de trabajos en los municipios 
de Pereira y Dosquebradas, Risaralda; paralelamente y al mismo tiempo que la 
construcción avanza, otras estructuras van creciendo en algún lugar de la obra 
con pilas de desechos y materiales sobrantes generados por el proceso de las 
tareas que se van realizando: pedazos de madera y restos de distintos tipos de 
materiales descartados y/o utilizados (en el caso de las remodelaciones), metales, 
botellas, aislantes, concreto, ladrillo, cerámicas, latas de pintura, alfombras, 
vidrios, cables y acumulación de basura originada por el barrido y limpieza diaria.  
Tabla 2. Caracterización de los Residuos de Construcción y Demolición 
Residuos de Construcción y Demolición 
Descripción Porcentaje Posibilidad de recuperación y usos 
Tierra y pétreos 
75% 
Llenos, recuperación de canteras 
clausuradas, producción de suelo-
cemento, agregados para sub.-bases 
y gaviones 





Agregados para morteros y concretos, 
bases para pisos, confección de 
prefabricados, amoblamiento urbano 





Combustible, elementos para 








Tabla 3. Caracterización de los Residuos de Construcción y Demolición para 





Madera  9,1 
Barro 26,07 




Asbestos  2,28 
Metal 2,11 
Fuente: Quintero y Velásquez, 2004 
A diferencia de las construcciones nuevas, la recuperación de materiales en las 
demoliciones es más difícil de caracterizar. Los componentes de los materiales de 
derribo, frecuentemente están pegadas unas a otras. Superficies cubiertas de 
pintura, maderas con clavos, etc. Como estos materiales son reactivos aun en su 
disposición final o en rellenos sanitarios pueden requerir pre-tratamientos o 
controles especiales para manejar los lixiviados o el biogás. 
Es por eso que antes de comenzar con el proceso de demolición es muy 
beneficioso identificar cuáles son los pasos para racionalizar las tareas y 
minimizar, de este modo, la generación de residuos, mediante de demoliciones 
selectivas y un mejor manejo y tratamiento de los residuos generados, para evitar 
que material realmente sin potencial de aprovechamiento llegue a la escombrera.  
Es importante resaltar que en los municipios de Pereira y Dosquebradas no hay un 
aprovechamiento de los residuos de Construcción, hay sitios de transferencia y de 
disposición final como la Escombrera Guadalcanal  entre otras, lo que hace que el 
problema de los escombros se traslade a un solo sitio, sin observar el potencial 
que tienen de ser aprovechados. 
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La presencia de numerosos rellenos antrópicos en el área de Pereira y 
Dosquebradas es preocupante para los diferentes entes territoriales, por el 
deterioro y problemas que causan al medio ambiente, como: saturación del suelo, 
erosión superficial y en general al deterioro del paisaje.  
A raíz del terremoto que sacudió a la ciudad de Pereira en el año de 1995, la 
administración municipal comienza a interesarse en el tema de la disposición de 
escombros y contrata el estudio de impacto ambiental y recomendaciones para el 
manejo y operación de la escombrera en un lote llamado Perla del Sur. Este sitio 
fue considerado  técnica y ambientalmente apto para el proyecto aunque con 
ciertas dificultades comienza a funcionar en el año de 1996 este con el fin de 
disponer la gran cantidad de escombros que la ciudad estaba generando producto 
de la dinámica poblacional y el auge de la construcción y previendo algunas 
situaciones de desastre en las cuales el volumen de los escombros  se 
incrementarían. 
Fue luego que para atender la emergencia generada por el sismo del 25 de enero 
de 1999, la Fundación Vida y futro quien realizó el estudio de identificación de 
posibles sitios para la disposición de escombros, el cual con la participación de la 
CARDER, se determino y luego se definió por parte de la administración municipal 
en el caso del municipio de Pereira utilizar de manera temporal el área del antiguo 
relleno sanitario San Joaquín, sin embargo la falta de control ocasionó que este 
colapsara afectando a predios vecinos y causando un problema ambiental para el 







Tabla 4. Escombreras del Municipio de Pereira 
 
Pereira 
Escombrera Área (m2) 
Capacidad 
(m3) Estado Observaciones 
Perla del Sur 18.460 216.000 Clausurado 
Material sobrante de 
construcción y de obras 




8.000 15.000  Funcionamiento 
Material sobrante de 
excavación, materiales 
estériles, escombros, 




45.000 250.000 Funcionamiento 
Suelo y subsuelo de 
excavación, materiales 
sobrantes de obras viales y 
civiles 





Se concibió para recibir 
escombros del terremoto y 






San Marcos 5.000 12.500 
Suspendido el 
permiso (petición 
de la anterior 
dueña) 
Material sobrante de 
excavación. 
Guadalcanal 20.000 196.000 fase de cierre 
Sobrante de construcción, 
material de excavación y 
material de demolición 







Tabla 5. Escombreras del Municipio de Dosquebradas 
Dosquebradas 
Escombrera Área (m2) 
Capacidad 
(m3) Estado Observaciones 
Hda Los 






sobrante de construcción, 
material de demolición, 







Saturno 3.612 10.000 Clausurado Material de demolición  
Camilo 
Torres 
3.286 8.000 Clausurado 
Material de demolición, 
material sobrante de 
construcción, Movimientos 
de tierra y tierra vegetal 
Hda. el 
Bosque  II 
9.500 41.500 Adecuación 
Material de excavación 
(Tierra Amarilla 
Violetas 12.000 100.000 Funcionamiento 
Material de demolición y 
reparaciones 
La Gilma 5.400 29.670 Funcionamiento 
Material de demolición, 
material sobrante de 
construcción, Movimientos 
de tierra y tierra vegetal 
Finca Villa 
Nany 
1.500 10.000 Funcionamiento Movimientos de tierra 
Sandra I 17.000 17.000 Funcionamiento Material de excavación 






Hay diferentes casos de países que han sido golpeados por guerras, terremotos u 
otros desastres naturales que han incrementado el tratamiento y reciclaje de 
residuos de la construcción. A pesar que la ciudad de Pereira ha sido seriamente 
afectada en las últimas décadas por terremotos (1995 y 1999), lo único que se ha 
logrado es destinar algunos sitios para la disposición final de residuos sólidos en 
general y sitios para la disposición de residuos de construcción comúnmente 
llamadas escombreras. 
Como se dijo anteriormente los municipios no cuentan con un sitio donde haya un 
aprovechamiento o reciclaje de estos,  lo que permitiría que este deje de ser un 
sistema abierto y lineal a ser abierto y cíclico, ya que un sistema con estas 
características presenta intercambio con el ambiente, a través de entradas y 
salidas. Intercambia energía y materia con el ambiente y su estructura es óptima 
cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una 
operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 
auto-organización. 
Grafico 1. Modelo de un Sistema Lineal. 
 
 




Grafico 2. Modelo de un Sistema Cíclico 
 
Fuente: Elaboración propia 
Desde el punto de vista ambiental el reciclaje de escombros es bastante atractivo 
porque aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y de las escombreras y evita 
la degradación de los recursos naturales no renovables. Pero desde el punto de 
vista económico el reciclaje de este tipo de material es atractivo en el momento 
que estos sean competitivos respecto a otros materiales no reciclados, en relación 
a costos y calidad, sin embargo con el uso de materiales reciclados se pueden 
obtener grandes ahorros en el transporte de residuos de la construcción y de las 
materias primas y evitar  también la preocupante situación que se genera 
alrededor de los llamados carretilleros que en la actualidad en el Área 
Metropolitana Centro Occidente, cuenta según el  censo con 130 carretilleros. 
Aunque el nuevo Código Nacional de Tránsito, aprobado por el Congreso, se 
encuentra a la espera de la sanción presidencial. Inicialmente, el Ministerio de 
Transporte contempló que las carretillas desaparecieran en cuatro años, pero en 
el trámite del proyecto de ley por el Senado y la Cámara se cambió a un año. Este 
límite rige en los municipios o distritos pertenecientes a la categoría uno o a la 
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especial, las cuales se definen con base en la población y en los recursos 
recibidos.  
El caos vial que genera este tipo de transporte y el maltrato a los equinos fueron 
determinantes para acelerar esta medida2. 
En estas categorías se encuentran: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena, Buenaventura, Cúcuta, Neiva, Santa Marta, Armenia, Bucaramanga, 
Manizales, Pereira, Barrancabermeja, Sincelejo, Ibagué, Palmira, Yumbo, Bello, 
Envigado, Itagüí, Soacha y Tumaco. Y en el caso del municipio de Dosquebradas 
se estudia la posibilidad de reemplazar las carretillas por motocarros,  con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los carretilleros y proteger, cuidar y preservar los 
animales. Es decir, que desaparecería el trabajo forzado para los caballos. 
Pero no solo hay que analizar los impactos generados después del ciclo o proceso 
de construcción (residuos generados), también hay que hacer énfasis en los 
impactos a raíz de la extracción de materia prima nueva, es decir la ocasionada en 
el momento de la extracción de los minerales ya sean a partir de materiales de 
cantera o de río. 
Las zonas metropolitanas urbanas requieren millones de toneladas de materiales 
de origen geológico para levantar edificios, tender pavimentos y rellenar 
depresiones del terreno con fines urbanizadores. Sobre cada hectárea ciudadana 
puede haber miles de m3 de ladrillos, cemento, asfalto, baldosas, piedra y otros 
componentes necesarios para la implantación de las diversas estructuras que 
requieren las ciudades. En los pies de monte y en las laderas de los cerros, cerca 
de los cursos de los ríos, por todas partes donde los materiales eran adecuados, 
las sociedades han excavado extensas áreas, removiendo importantes volúmenes 
de formaciones superficiales y rocosas para la construcción de la ciudad. 
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En general, se trata de materiales de origen mineral, voluminoso y pesado, y cuya 
extracción, transporte y procesamiento requiere costosas maquinarias y un gran 
gasto energético, generando al cierto tiempo de la extracción, depresiones 
artificiales que tienen importantes efectos en los ecosistemas locales. 
Y en el caso de la extracción de material de arrastre de los ríos han sido bastante 
estudiados, los problemas que estos traen al ecosistema principalmente donde se 
hace una extracción intensiva como es el caso del municipio de la Virginia y en el 
corregimiento de la Florida lo que traído consigo problemas como socavación de 
orillas, perdida de meandros disminuyendo  la recarga de los acuíferos como 
consecuencia del incremento en la velocidad del escurrimiento del agua. 
 
 
2.2 ACTIVIDAD CONSTRUCTORA 
 
 
Es muy difícil establecer las cifras exactas en cuanto al volumen de escombros 
tanto legales como ilegales y su crecimiento en el tiempo en el municipio de 
Pereira y en el municipio de Dosquebradas debido a que esta depende de la 
dinámica del sector de la construcción. Es por esto que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo territorial establece que el aumento de los Residuos de 
construcción es proporcional al crecimiento poblacional, esto bajo condiciones 
normales y no bajo condiciones de desastre. 
El reciclaje de residuos de construcción debe ser prioritario en los diferentes 
planes y proyectos que se adelanten en los municipios puesto que son muchas las 
porciones de paisaje que se han ido perdiendo debido a la extracción de materias 
primas para hacer materiales de construcción. La transformación de los materiales 
en una ciudad y el crecimiento de ésta, producen un flujo directo de residuos. 
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Estos últimos con una serie de efectos sobre la atmósfera, la biosfera, la litosfera y 
la hidrosfera. 
 Según estudios de la firma D’Appolonia, 1999. En base a un levantamiento 
arquitectónico se estableció que por cada m2 de construcción se requiere 0.5m3 
de materiales, los cuales al momento de la demolición se convierten en escombros 
y en el caso de construcción nueva se generan alrededor de 0.15m3 de residuos.3  
La siguiente tabla muestra el área total aprobada para vivienda y otros destinos en 
los municipios de Pereira y Dosquebradas. 
Grafico 3. Área licenciada en Pereira y Dosquebradas 2009. 
 
Fuente: CAMACOL 2010. 
                                                          




Estos datos nos muestran una dinámica de la construcción para Pereira y 
Dosquebradas, quienes son los principales edificadores y generadores de obras 
en el departamento para un total de 463.328m2 licenciados en los dos municipios, 
de los cuales 396.275 m2 son licenciados en la ciudad de Pereira y 67.053m2 en 
el municipio de Dosquebradas (CAMACOL, 2010). 
De acuerdo a esta tabla se podría aplicar la metodología utilizada en el estudio 
“Manejo integral de escombros y residuos de construcción” hecho por la firma 
D’Appolonia para estimar la cantidad de escombros o residuos de la construcción 
de la siguiente manera. 








Entonces y según lo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, para las proyecciones de escombros en los dos municipios 
hay que tener en cuenta las proyecciones de la población según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística y la perspectiva histórica del 
comportamiento de los escombros, teniendo en cuenta el área en metros 
















2005 443.554       
2009 454.291 10.737 2,36 59.441,3 
2010 456.895 2.604 0,57 59.780,1 
2011 459.471 2.576 0,56 60.114,8 
2012 462.324 2.853 0,62 60.487,5 
2013 464.976 2.652 0,57 60.832,3 
2014 467.615 2.639 0,56 61.173,0 
2015 470.243 2.628 0,56 61.515,6 
2016 472.863 2.620 0,55 61.853,9 
2017 475.471 2.608 0,55 62.194,1 
2018 478.065 2.594 0,54 62.529,9 
2019 480.643 2.578 0,54 62.867,6 
2020 483.203 2.560 0,53 63.200,8 
Fuente: DANE 2005 
 











Censo2005 179.301       
2009 187.153 7.852 4,2 10.057,95 
2010 189.116 1.963 1,04 10.162,55 
2011 191.079 1.963 1,03 10.267,23 
2012 193.042 1.963 1,02 10.371,95 
2013 195.005 1.963 1,01 10.476,71 
2014 196.968 1.963 1,00 10.581,48 
2015 198.931 1.963 0,99 10.686,23 
2016 200.894 1.963 0,98 10.790,96 
2017 202.857 1.963 0,97 10.895,63 
2018 204.820 1.963 0,96 11.000,23 
2019 206.783 1.963 0,95 11.104,73 
2020 208.746 1.963 0,94 11.209,12 





Vale la pena aclarar que en los municipios de Pereira y Dosquebradas no se hace 
un aprovechamiento de los escombros y que si bien es analizado no obedece a 
una justificación científica, ni económica pues según (Bedoya, 2003) 4 dentro de 
los datos comprobados estaba el costo de un 10 % menos comparado con los 
productos tradicionales y productos con todas las especificaciones técnicas según 
el reglamento. 
Durante el proceso de investigación se ha encontrado que, en efecto, los 
problemas de estas propuestas basadas en nuevos materiales o materiales no 
convencionales son: 
 La resistencia al cambio de hábitos por parte de constructores y usuarios.  
 La inclinación de las autoridades municipales por mantener las actuales políticas 
para la disposición de escombros y extracción de materiales para la 
construcción y los Planes de gestión Integral de Residuos Sólidos, pues de esta 
manera no necesitan buscar nuevas vías para solucionar el conflicto generado 
por este tipo de residuos. 
 La idea de que este material confeccionado con residuos, es para pobres. Es 
decir, que se ve en su uso un motivo para una estigmatización social. 
 Todavía no hay una crisis de agotamiento de canteras para extraer materias 
primas en el departamento de Risaralda. 
La aceptación o no del concreto reciclado por parte de la población es lo que ha 
motivado a diferentes estudios, según (Bedoya, 2003).  “después de conseguir 
óptimos resultados en cuanto a las características físico-mecánicas del hormigón y 
los diferentes productos generados a partir de escombros, tales como su 
durabilidad, resistencia y textura, se pensó que su introducción al campo de la 
construcción iba a ser fácil, pero la comunidad académica, industrial y civil en 
                                                          
4 Proyecto de investigación para la Maestría Hábitat, de la Universidad Nacional de Medellín“El 
concreto reciclado con escombros como generador de hábitats urbanos sostenibles,2003 Carlos 
Mauricio Bedoya Montoya” 
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general lo veía como algo bonito, ecológico e interesante sin embargo proyectos 
que se hubieran podido hacer con estos productos seguían siendo realizados con 
productos tradicionales, no reciclados”.  
 
Lo que contrasta con la información recolectada en campo y en base a consultas a 
diferentes constructoras donde se les pregunto (ver Anexo A). 
  
¿Utiliza productos para la construcción hechos con base a materiales 
recuperados? 
 
La respuesta fue “No”, lo único que se hacía era re-utilizar acero para cosas muy 
pequeñas que iban sobrando de la obra y que hacían falta para la misma 
y también  unos cilindros de concreto que lo utilizan para rellenar. 
Que por lo regular a la gente no le gusta mucho el hecho de ser reciclados, que es 
muy bonito en sí, muy ecológico. Pero no eran las preferencias, ni para los 
compradores de casas o aptos, ni para la constructora, porque ellos no van a 
construir su casa con basuras. (Esto respecto a materiales estructurales, pero que 
no hay problema cuando son materiales no estructurales u ornamentales, siempre 
y cuando el precio sea menor que cualquier otro hecho con materia prima nueva y 
el producto sea de buena calidad).  
Sin embargo vale aclarar que para estos materiales no hay un mercado, por lo 
menos cuando las constructoras compran los materiales, los proveedores no dicen 
si son materiales reciclados o no, ellos asumen que son materias primas nuevas lo 
que hace pensar es que ni las mismas productoras están interesadas en este 





3.1 PLAN DE NEGOCIO 
 
3.1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
3.1.1.1 Definición de Objetivos 
 
 Utilizar el desperdicio de materiales de construcción resultantes de 
demoliciones y de la fabricación de insumos, como materia prima en la 
elaboración de bloques, ladrillos y adoquines, mediante la utilización de 
máquinas manuales (CINVA – RAM) o de vibro prensado, con el propósito 
de disminuir costos  de producción y solucionar, en gran medida, el 
problema de sobrantes. 
 
 Generar empleo para grupos considerados vulnerables de la población 
(desplazados por la violencia, madres cabeza de familia, reinsertados de 
grupos ilegales, personas con discapacidad física, personas recuperadas 
de adicciones). 
 
 Contribuir a la solución del problema generado por la producción de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y particularmente por la producción de 
escombros generados por la industria de la construcción y las demoliciones 
en el área metropolitana (Pereira, Dosquebradas). 
 
3.1.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto 
 
A cada instante y en el desarrollo de la actividad normal del hombre sobre la tierra, 
se producen residuos, desechos o basuras que agravan la situación de 
contaminación del aire, el agua y el suelo. A esta problemática no escapa la 
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explotación agropecuaria productora de gran cantidad de materiales 
biodegradables, que requieren un tratamiento para reducir el impacto ambiental. 
 
Otro de los mayores problemas existentes en la actualidad, es el gran volumen de 
desperdicios resultantes de la ejecución de proyectos de construcción, consumo y 
utilización de materiales de construcción, plásticos y madera, entre otros, 
incrementado por el alto costo representado por la evacuación de los materiales y 
su alojamiento final. 
 
Por otro lado, en las ciudades y poblaciones grandes y pequeñas existe un 
gravísimo problema con la creación de rellenos sanitarios, que tarde que temprano 
se saturan no habiendo más espacio para otros. 
 
En este orden de ideas, es de imperiosa necesidad la búsqueda de soluciones 
tecnológicas a esta problemática a través de investigaciones o nuevos desarrollos, 
propiciando la creatividad profesional en la búsqueda de soluciones al manejo de 
los residuos y teniendo en cuenta: 
 
 El alto impacto ambiental generado por la disposición final de los residuos 
industriales y no industriales, sólidos y orgánicos, los cuales se depositan 
en botaderos y escombreras improvisados o en rellenos sanitarios que 
están llegando al final de su vida útil. 
 
 Los elevados costos de los insumos y los de evacuación y alojamiento final 
de los residuos. 
 
 El alto índice de desempleo en grupos poblacionales considerados 
vulnerables, tales como: madres cabezas de familia, personas con 
limitaciones físicas, desplazados por la violencia, adictos recuperados y en 
proceso de recuperación y reinsertados de grupos ilegales, entre otros. 
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 La no utilización de estos materiales representando, por lo tanto, una 
subutilización de recursos. 
 
En este documento se presenta el desarrollo de diferentes materiales 
convencionales y de productos finales y de paso, desarrollar propuestas de 
solución al problema de desperdicios del sector mencionado anteriormente. 
 
3.1.1.3 Análisis del Sector 
 
Para analizar el comportamiento de la actividad edificadora en los municipios de 
Pereira y Dosquebradas se tienen en cuenta las licencias autorizadas, según 
destinos y estratos socio  económicos, registrando el área licenciada (en metros 
cuadrados) y el número de soluciones aprobadas para vivienda; en el mismo 
sentido, se presentan las variaciones anuales durante el período de estudio, según 
informaciones suministradas por CAMACOL y las Curadurías Urbanas. 
 
El anterior análisis se hace por cuenta la actividad constructora, de remodelación y 
demolición, está atada a la generación de residuos de materiales de construcción. 
 
Para el acumulado enero-diciembre de  2009, el área total aprobada fue de 
463.328 m² para construcción de edificaciones en Pereira y Dosquebradas, 
registrando una disminución total del  25.6%, frente al mismo período de 2008. 
Esta situación obedece a la fuerte caída del uso residencial pasando de 453.543 
m² en 2008 a 254.410 m² en 2009, lo que equivale a un decrecimiento de 43.9% 
anual. (199.133 m² menos a los aprobados en igual lapso del año anterior). 
Del total de metros cuadrados licenciados durante el año 2009, la participación del 
destino vivienda fue del 55%, perdiendo un 20% con relación a la participación  de 
los últimos dos años. Mientras que el aporte de  comercio fue de 30%, 
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presentándose un aumento en la contribución de este uso en aproximadamente un 
15%. 
Grafico 4. Área licenciada para cada uso en Pereira y Dosquebradas 
 
Fuente. CAMACOL, Risaralda. 2010. 
 
Este análisis nos permite concluir que la disminución de la actividad constructora 
de vivienda en Pereira y Dosquebradas, debido a la crisis económica global y a la 
disminución de las remesas provenientes del exterior por parte de los colombianos 
residentes en otros países. Teniendo en cuenta que la política del gobierno de 
estimular los planes de vivienda de interés social como una herramienta de 
generación de empleo hace preveer para los próximos años una recuperación de 
esta actividad. 
 
3.1.1.4 Análisis del Mercado 
 
Con este Proyecto se atenderá la demanda de los Productos en las ciudades de 
Pereira y Dosquebradas, por ser los principales edificadores, constructores de 
obras de infraestructura y por estar contiguos, lo que permite su manejo en el 
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proceso de acopio de materiales, como de distribución de los productos 
terminados. 
 
Esto permitirá la racionalización de los costos asociados a fletes y transportes, 
tanto de materiales como de productos terminados. 
 
Teniendo en cuenta que el mercado es homogéneo y que los productos no 
requieren modificaciones y empaques especiales para su comercialización, se 
facilita el manejo de canales de distribución. 
 
3.1.1.5 Análisis de la Competencia 
 
Los principales productores de prefabricados ubicados en el Área Metropolitana de 




Carrera 21 Nº 41 – 47 
Teléfono. 322 14140 
 
LADRILLERA SANTA FÉ 
Variante La Romelia – El Pollo (La Alquería) 
Teléfono. 330 3622 – 330 2918 – 330 3137 
 
PREFABRICADOS LA PLAYA 
Carrera 1 A Nº 10 O – 05 Pedregales 








Carrera 10 Nº 41 – 03 
Teléfono. 329 5566. 
 
LADRILLERA LA ESMERALDA Y CIA LTDA 
Cl 19 Nº 8 – 34 Of 1001 
Tel. 325 6076 – 337 9085 – 335 1291   Fax 333 3168 
LADRILLERA SAN BENITO LTDA 
Avenida 30 de Agosto Nº 87 – 164 
Teléfono. 337 8844 
 
PREFABRICADOS OMEGA 
Corregimiento Puerto Caldas 
Teléfono. 326 5195   Fax 326 5196 
 
PRELASELVA & CIA S. EN C. 
Vía a Cerritos Km 8 Sector Che Papú 
Teléfono. 337 8629 
 
Además de éstos existen otros no identificados por ser productores informales y/o 
artesanales. 
 
De los productores identificados el principal es PREFABRICADOS OMEGA, que 
cuenta con tecnología adecuada, capital y además una trayectoria amplia en el 
mercado. 
 




Tabla 8. Precio de Venta de los principales competidores  
PRECIOS DE VENTA ADOQUINES 
 




PLAYA LA SELVA PROMEDIO 
Tipo A 504 558 600 554 
Tipo B 623 628 650 634 
PRECIOS VENTA PRINCIPALES COMPETIDORES BLOQUES 
 
PRECIOS DE MERCADO PRECIO 
  OMEGA LA PLAYA LA SELVA PROMEDIO 
Tipo 1 1.146 1.280 1.350 1.259 
Tipo 2 1.281 1.420 1.500 1.400 
Tipo 3 1.615 1.700 1.700 1.672 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 




Son elementos no aligerados en su masa, de concreto, prefabricados, con 
diferentes formas geométricas que se instalan sobre una base de arena y que en 
conjunto permiten conformar una superficie que se utiliza como capa de rodadura 
en los pavimentos flexibles. Ofrecen resistencia, durabilidad, estética al 
aprovechar sus formas geométricas y permiten en caso de alguna reforma ser 
removidos fácilmente para luego ser reutilizados. Son de dos clases: 
 
 Para tráfico liviano o peatonal. 






El bloque es un elemento que uniéndolo con mortero de cemento  forma la 
mampostería de concreto, la cual combina las bondades de un antiguo sistema 
constructivo, con las ventajas de un nuevo material resistente y durable. 
Puede ser de dos clases: 
 
 Liso: Su función principal es servir de cerramiento y soporte en 
edificaciones de una o varias plantas. 
 
 De Piedra: Es un novedoso bloque de cemento cuya superficie exterior 
presenta una textura de piedra, con el objeto específico de darle un 
acabado a las fachadas de las edificaciones 
 
Según para lo que sea requerido puede ser: 
 
1. Bloque Estándar (No Estructural) 
2. Bloque Estructural 
 
Los materiales se entregarán a granel, pero siempre se hará referencia de que se 
trata de Productos elaborados con materiales reciclados, la generación de 
empleos verdes y el respeto por el Medio Ambiente. 
 
3.1.2.2 Estrategias de Distribución 
 
La distribución del Producto se hará utilizando dos canales: 
 Venta Directa: En este caso se venderá de manera directa  a dos tipos de 
Clientes: Constructores, por una parte y por otra, a Entidades Oficiales y 




 Otra manera, es vendiendo a Almacenes de Materiales de Construcción. 
 
3.1.2.3 Estrategias de Precio 
 
Para la venta de Producto se tendrán en cuenta los Precios Promedios de 
Mercado, otorgando descuentos así: 
 Adoquines, para venta a Constructores, Entidades Oficiales y 
Organizaciones Comunitarias el descuento será del 25%. 
 Bloques, para venta a Constructores, Entidades Oficiales y Organizaciones 
Comunitarias el descuento será del 15%. 
 
3.1.2.4 Estrategias de Promoción 
 
La promoción se hará mediante la realización de campañas educativas, sobre 
aspectos ambientales para hacer un aprovechamiento real de los escombros, que 
involucre tanto a urbanizadores y gremios cómo a instituciones de carácter público 
del orden Nacional, Departamental y a la comunidad en General, y según lo 
dispuesto en la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, impartir educación 
ambiental informal, participando en ferias y exposiciones promocionando las 
bondades de materiales a partir de recuperación y reciclaje de escombros y 
mediante programas de educación para el trabajo, donde se capacite a los 
interesados para lograr cambiar actitudes, valores y comportamientos, tales como 
disminuir la demanda energética, la demanda de materiales nuevos y de materias 







3.1.2.5 Estrategias de Comunicación 
 
Se utilizarán técnicas de Mercadeo Directo tales como telemercadeo, Internet y 
comunicaciones escritas, siempre complementadas por visitas personales por 
parte de  Asesores Comerciales. 
 
3.1.2.6 Estrategias de Servicio 
 
Los Asesores Comerciales en primera instancia y personal técnico después, 
asesorarán permanentemente a los Clientes en la utilización de los productos 
antes de la venta, durante el proceso de venta y posterior a la misma. Se ofrecerá, 
igualmente, capacitación especialmente a las Comunidades en aspectos no solo 
relacionados con el tema, sino también en temas ambientales, de calidad, 
desarrollo humano, entre otros. 
 
3.1.2.7 Estrategias de Aprovisionamiento 
 
Los Materiales básicos para el Producto son: Cemento, Agua y Árido Reciclado. El 
Cemento se comprará a las empresas cementeras del país, tales como: ARGOS, 
CEMEX y HOLCIT. El agua se tomará de las redes de servicio, lo mismo que la 
energía necesaria para la operación de las máquinas. 
 
El Árido Reciclado se obtendrá de la recuperación de escombros, los cuales 
llegarán a la Escombrera, donde luego de un proceso de selección de los 
materiales pasarán a las siguientes etapas del proceso productivo descrito en otra 





3.1.3 PROYECCIONES DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA 
 
3.1.3.1 Proyecciones de Ventas 
 
La Proyección de Ventas para los próximos 5 años es la siguiente: 
 
Tabla 9. Captación de escombros 
PROYECCIONES 
  POBLACIÓN TASA ESCOMBROS ESCOMBROS 
AÑO AÑO CRECIMIENTO (m3) (Kg) 
0 456.895       
1 459.471 0,56 60.115 87.046.230 
2 462.324 0,62 60.488 87.585.900 
3 464.976 0,57 60.832 88.085.170 
4 467.615 0,56 61.173 88.578.504 
5 470.243 0,56 61.515 89.073.720 
     
PROYECCIONES 
  ESCOMBROS CAPTACIÓN APROVECHABLE NO APROVECHABLE 
AÑO (Kg/mes) (Kg/mes) (Kg/mes) Kg/mes 
0         
1    7.253.852,53        2.176.155,76          970.130,24              1.206.025,52    
2    7.298.825,00        2.189.647,50          976.144,86              1.213.502,64    
3    7.340.430,87        2.202.129,26          981.709,22              1.220.420,04    
4    7.381.542,00        2.214.462,60          987.207,43              1.227.255,17    
5    7.422.810,00        2.226.843,00          992.726,61              1.234.116,39    
Fuente: Elaboración propia 
 
Según (Quintero y Velásquez, 2004). El índice de aprovechamiento de los 
escombros es de 48,56 % es por eso que se utiliza este índice para conocer la 
demanda de la planta en cuanto a escombros. 
 
Las proyecciones para la captación de escombros se hicieron teniendo en cuenta 
los datos globales de la generación de escombros que se espera para los 
municipios de Dosquebradas y Pereira y también el déficit de escombreras para 
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las 2 ciudades. Esperando captar aproximadamente el 30 % de lo generado los 
municipios de Pereira y Dosquebradas, lo cual alcanzaría para abastecer las 
necesidades de la planta de aprovechamiento.  
 
Tabla 10. Proyección de ventas de Adoquín 
ADOQUINES 





2010 456.895    
2011 459.471 891.373,74 1.114.217,18 92.851,43 
2012 462.324 906.155,04 1.132.693,80 94.391,15 
2013 464.976 920.652,48 1.150.815,60 95.901,30 
2014 467.615 935.230,00 1.169.037,50 97.419,79 
2015 470.243 940.486,00 1.175.607,50 97.967,29 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11. Proyección de ventas Bloque 
BLOQUES 
M2 DE VIVIENDA PROYECTADOS VENTAS 
ESPERADAS/AÑO 
VENTAS 
ESPERADAS/MES AÑO PEREIRA DOSQUEBRADAS TOTAL M2 
2010 218.942 34.061    
2011 220.168 34.441 254.609,00 381.913,50 31.826,13 
2012 221.533 34.762 256.295,00 384.442,50 32.036,88 
2013 222.796 35.114 257.910,00 386.865,00 32.238,75 
2014 224.043 35.465 259.508,00 389.262,00 32.438,50 
2015 225.298 35.816 261.114,00 391.671,00 32.639,25 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de los Adoquines se espera captar el 2,5 del mercado, teniendo en 
cuenta que la mayoría de las ventas son Institucionales, para el cálculo de este 
punto se tuvo en cuenta que los municipios tienen un déficit en cuanto al espacio 
público los 2 municipios cuentan con 1,88 m2 por habitante y cómo meta en los 
Planes de Desarrollo Municipal de los municipios, se tiene que entre el 2008 y el 
2011 se alcance un área de 1,94 m2 por habitante, por lo tanto se tuvo en cuenta 
un crecimiento anual de 0,2 m 2 anuales por habitante. 
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Para los bloques, por tratarse de un mercado más abierto al público en general se 
espera captar un 5% del mercado. Aquí se tuvo en cuenta las proyecciones 
hechas para el sector de la construcción y no el déficit actual de vivienda. 
Principalmente de VIP y VIS, porque resultaba muy poco confiable ya que el 
informe de la contraloría muestra que en materia de vivienda el municipio no 
avanzó como lo tenía presupuestado. 
 
3.1.3.2 Política de Cartera 
 
Fundamentalmente se considerarán ventas de Contado. Para las ventas 
Institucionales se tendrán en cuenta estos precios de contado hasta un plazo 
máximo de 30 días. Después de 30 días se considerarán los intereses de 




3.2.1.1 Fichas técnicas de los productos 
 
IDENTIFICACIÓN: ADOQUINES DE CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos no aligerados en su masa, de concreto, prefabricados, con 
diferentes formas geométricas que se instalan sobre una base de arena y que en 
conjunto permiten conformar una superficie que se utiliza como capa de tráfico. 
Ofrecen resistencia, durabilidad, estética al aprovechar sus formas geométricas y 
permiten en caso de alguna reforma ser removidos fácilmente para luego ser 
reutilizados.  
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 




 Resistente a la abrasión 
 Fácil instalación 
 Reutilizable en su totalidad 
 Variedad de formas 
 Combinación de colores 
 Mantenimiento mínimo 
 Larga vida útil 
 
APLICACIONES 
 Vías de acceso 
 Estacionamientos de carga 




NTC 2017 – Adoquines de Concreto para Pavimentos  
NTC 174 – Concretos. Especificaciones de los agregados para Concreto. 
TIPO DE USO 
Según la intensidad de tráfico, su capacidad de carga y la velocidad del tránsito 
hay dos tipos de Adoquín: 
 
1. TRÁFICO LIVIANO O PEATONAL 
 Adoquín en 6 cm de espesor 
 Color: gris 
 Figuras: cuadrangular, rectangular. 
 
2. TRÁFICO PESADO O VEHICULAR 
 Adoquín en 8 cm de espesor 
 Colores: gris 
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 Figuras: cuadrangular, rectangular. 
 
DIMENSIONES 
e = espesor 
a = altura 
l = largo 
 
Rectangular:  6 x 10 x 20 y 8 x 20 x 20 
CANTIDAD POR m2  
Rectangular:  50 unidades 
PESO (kg/m2) 
Rectangular:  135 y 172 
 




El bloque de concreto es una pieza de concreto prefabricada con forma de prisma 
recto y con uno o más huecos verticales, para su utilización en sistemas de 
mampostería simples o estructurales, esto debido a la posibilidad de reforzar las 
piezas en ambos sentidos de su plano. El bloque de concreto es fabricado por 
medio de un proceso industrializado, garantizando con esto piezas de gran 
calidad. 
 
Según su presentación puede ser: 
1. Bloque Liso 
2. Bloque de Piedra 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 Dimensiones exactas 
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 Superficies planas y homogéneas 
 Bajo desperdicio 
 Costos bajos en acabado y tiempo 
 Resistente a la intemperie 
 




El bloque de concreto es utilizado ampliamente en la construcción, desde 
viviendas de interés social a edificaciones comerciales e industriales. Sus 
principales aplicaciones son: 
 Muros simples o divisorios 
 Muros estructurales 
 Bardas perimetrales 
 Muros de retención 
 
Los bloques de piedra se utiliza en: 
 Fachadas 
 Mampostería estructural 





Los bloques cumplen con las siguientes Normas Técnicas Colombianas: 
 NTC 4024 – Prefabricados de Concreto, Muestreo y Ensayo de 
Prefabricados de Concreto No Reforzados, Vibrocompactados 
 NTC 4026 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Unidades (Bloques y Ladrillos) 
de Concreto para Mampostería Estructural.  
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 NTC 4076 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Unidades (Bloques y Ladrillos) 
de Concreto para Mampostería No Estructural Interior y Chapas de 
Concreto. 
 NTC 174 – Concretos. Especificaciones de los agregados para Concreto. 
 
TIPOS DE USO 
 
Según para lo que sea el requerido el bloque  de concreto puede ser: 
 
3. Bloque Estándar (No Estructural) 
4. Bloque Estructural 
 
Para efectos de este trabajo se estudiará el Bloque Estructural. 
 
DIMENSIONES 
e = espesor 
a = altura 
l = largo 
 
Las medidas de los bloques son estándar: 
 Largo 39 cm 
 Alto 19 cm 
 Ancho:  
 12 cm 
 14 cm 
 20 cm 
 







12x19x39  112.5 kg/m2 
14x19x39  156.2 kg/m2 
19x20x39  187.5 kg/m2 
  
3.2.1.2 Estado de desarrollo 
 
Existen numerosos trabajos de investigación realizados sobre la fabricación de 
concreto reciclado. Ninguno de ellos concluye favorablemente para dosificaciones 
superiores al 20% de árido reciclado. Estos trabajos están centrados en concretos 
fluidos para obra. Pocas investigaciones han indagado hasta hoy en el estudio de 
prefabricados de concreto con árido reciclado. Tampoco existe ninguna 
publicación sobre el vibrocomprimido (convencional o reciclado). Por tanto 
podemos decir que la investigación que nos ocupa es innovadora por partida 
doble.  
 
La ausencia de estudios sobre el vibrocomprimido es debida al carácter industrial 
de su proceso de fabricación. La Ingeniería Civil estudia el concreto. La Ingeniería 
Industrial se centra en otros materiales y procesos. El vibrocomprimido responde a 
un proceso industrial con un material propio de la Ingeniería Civil. El secretismo 
industrial, en cuánto a dosificaciones y procesos se refiere, ha favorecido esta 
situación. Ante este vacío en el estado del arte se decide centrar la investigación 
en el vibrocomprimido. Se trata de buscar un concreto que admita el árido 
reciclado como materia prima y no como agregado testimonial o adición.  
 
En principio la ambición del proyecto pretende llegar a una dosificación rica en 
reciclado. Se busca en el vibrocomprimido un hormigón seco que admita unas 
características como las del árido reciclado disponible en Pereira y Dosquebradas. 
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Se centra el estudio en los adoquines y bloques por sus características 
geométricas y mecánicas. 
 
Ante el intrínseco know-how de una empresa de prefabricados en materia de 
mobiliario urbano, se apuesta por la aplicación de concretos reciclados en esta 
familia de prefabricados. Por ello se está empezando a desarrollar la técnica para 
fabricar piezas para mobiliario urbano reciclado.  
 
La filosofía yace en asignar a usos de baja exigencia mecánica los concretos con 
árido reciclado que, por sus características, no puedan trabajar como materiales 
estructurales. 
 
Todo entorno urbano se halla dotado de gran cantidad de piezas que pueden ser 
consideradas de esta índole: desde bolardos de cierre de calles peatonales hasta 
decoración de coronación de muros, pasando por cerramientos de jardinería, 
además de un largo etc. 
 
La elevada heterogeneidad de los áridos reciclados mixtos, como son los 
producidos en los Municipios, implica un contenido de impropios y contaminantes 
que influyen negativamente en los concretos fluidos. Por lo que en principio se 
desaconsejaría su uso para aplicaciones en concreto fluido y por ello se procura 
hallar la cabida de este árido en concretos secos vibrocomprimidos. 
 
La durabilidad representa el factor más problemático, la cual se ve perjudicada por 
la posible fisuración. El contenido de contaminantes, en el árido reciclado, que 
pueden desencadenar reacciones que acaben en fisuración en concretos fluidos 
es de una magnitud variable, aunque medianamente baja. Esta fisuración se acota 
especialmente como problemática, sobre todo cuando estos concretos tienen que 




En el caso de adoquines y bloques (y en el de otros pequeños vibrocomprimidos), 
en aplicaciones públicas puramente peatonales u ornamentales en parques y 
jardines, una mínima fisuración no representaría un estado que perjudique el 
servicio del elemento constructivo.  
 
Cabe señalar que la fisuración es una característica común en la casi totalidad de 
este tipo de pavimentos, observándose que siguen cumpliendo con su cometido 
de servicio adecuadamente. 
 
Se ha decidido estudiar este tipo de hormigón con la intención de poder encontrar 
un concreto que permita incluir un % mayor de reciclado del que hasta el momento 
han incluido las investigaciones para otros tipos de concreto. 
 
Las ventajas de utilizar áridos reciclados en el prefabricado vibrocomprimido son: 
 
 Son piezas que no llevan armaduras. 
 La baja fluidez no es una propiedad limitante, sino deseable, de la 
trabajabilidad de este tipo de concreto y por lo tanto los efectos de la 
adición de los finos del árido reciclado no acarreará los problemas de 
trabajabilidad, ya conocidos en dosificación de los concretos fluidos, 
debidos a estos finos. 
 Los prefabricados vibrocomprimidos presentan un amplio abanico de piezas 
de uso común y mayoritario. 
 Poder optar por prefabricados de menores exigencias mecánicas y 
estructurales. 
 Usar moldes de precisión más elevada. 





3.2.1.3 Descripción del proceso 
 
El Proceso de Producción de los Prefabricados de Concreto comprende las 
siguientes etapas: 
Grafico 5. Proceso de Producción 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
Los materiales se transportan hacia la escombrera, donde se hace la selección 
del material y donde se deposita el remanente no aprovechable y el resto 
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triturarlo para posteriormente ser procesado y aprovechado. El transporte se 
hará en Volquetas y el encargado de llevarlo es el mismo generador. 
 
2. DESCARGUE Y SEPARACIÓN 
 
Una vez ubicados los escombros en el Centro de Acopio, se procederá a su 




El proceso inicia con el triturado del balastro o del material seleccionado de los 
escombros, el cual se clasifica por tamaños  de acuerdo al tipo de mezcla 
necesaria para la elaboración de cada producto. 
 
4. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
 
Posteriormente se realiza la preparación de la mezcla, llevada a cabo con 
máquinas de alta eficiencia y operarios idóneos, con lo cual se garantiza la 
resistencia deseada en pruebas de laboratorio, de acuerdo a la composición 
requerida para cada producto. Los diseños de mezcla son realizados en 
nuestros laboratorios, bajo los más exigentes estándares de calidad y 
cumpliendo con las Normas ICONTEC. 
 
5. VACIADO Y VIBROCOMPACTACIÓN 
 
Luego se procede al vaciado, el cual se realiza en máquinas hidráulicas que 
poseen gran variedad de moldes o mesas vibradoras, de acuerdo al tipo de 





6. CURADO  
 
Después de elaborado el producto, éste se traslada a los patios donde se hace 
el curado por el tiempo que sea necesario. Durante este proceso a los 7, 14 y 
28 días, se toman muestras del producto en cada lote, las cuales son 
sometidas  a pruebas de laboratorio para ir determinando si el producto está 
alcanzando la resistencia requerida. 
 
7. ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 
 
Los Productos Finales serán almacenados en una bodega debidamente 
protegidos y clasificados por Tipo de Producto en estibas especialmente 
diseñadas para tal fin, para que estén dispuestos para su despacho a los 
Clientes. 
 
3.2.1.4 Necesidades y Requerimientos 
Tabla 12. Requerimientos para el Plan de Producción. 
ADOQUINES 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Inventario Inicial 0 167.133 169.904 172.622 175.356 
Proyección de la Demanda 1.114.217 1.132.694 1.150.816 1.169.038 1.175.608 
Reserva de Seguridad (1) 167.133 169.904 172.622 175.356 176.341 
Requerimientos para la 
Producción (2) 1.281.350 1.135.466 1.153.534 1.171.771 1.176.594 
Inventario Final (3) 167.133 169.904 172.622 175.356 176.341 
BLOQUES 
Inventario Inicial 0 57.287 57.666 58.030 58.389 
Proyección de la Demanda 381.914 384.442 386.865 389.262 391.671 
Reserva de Seguridad (1) 57.287 57.666 58.030 58.389 58.751 
Requerimientos para la 
Producción (2) 439.201 384.821 387.228 389.622 392.032 
Inventario Final (3) 57.287 57.666 58.030 58.389 58.751 




(1) 15% x Proyección de la Demanda. 
(2) Proyección de la Demanda + Reserva de Seguridad - Inventario 
Inicial. 




Fuente. Elaboración propia. 
 
(4) Requerimiento de Producción x # Horas por Unidad). 
(5) Días de Trabajo x 8 Horas diarias. 









Requerimientos para la 
Producción 1.281.350 1.135.466 1.153.534 1.171.771 1.176.594 
Horas de Producción 
Requeridas (4) 2050,16 1816,75 1845,65 1874,83 1882,55 
Días de Trabajo por Año 288 288 288 288 288 
Horas por Año por Trabajador 
(5) 2304 2304 2304 2304 2304 
Trabajadores Requeridos (6) 0,89 0,79 0,80 0,81 0,82 
BLOQUES 
Requerimientos para la 
Producción 439.201 384.821 387.228 389.622 392.032 
Horas de Producción 
Requeridas (4) 1699,71 1489,26 1498,57 1507,84 1517,16 
Días de Trabajo por Año 288 288 288 288 288 
Horas por Año por Trabajador 
(5) 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 
Trabajadores Requeridos (6) 0,74 0,65 0,65 0,65 0,66 
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3.2.1.4.1 Materias Primas e Insumos 
 
Tabla 13. Requerimiento de Materia prima 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 
ADOQUINES 
Requerimientos para la 
Producción 1.281.350 1.135.466 1.153.534 1.171.771 1.176.594 
Necesidades de 
Concreto (En m3) 1.757,68 1.557,57 1.582,35 1.607,37 1.613,98 
Cemento (Sacos x 50 
Kg) 12.303,77 10.902,97 11.076,46 11.251,57 11.297,88 
Agua (En m3) 277,71 246,10 250,01 253,96 255,01 
Árido Reciclado (En 
m3) 1.511,61 1.339,51 1.360,82 1.382,34 1.388,03 
BLOQUES 
Requerimientos para la 
Producción 439.201 384.821 387.228 389.622 392.032 
Necesidades de 
Concreto (En m3) 2.240,82 1.963,37 1.975,65 1.987,87 2.000,16 
Cemento (Sacos x 50 
Kg) 15.685,75 13.743,61 13.829,57 13.915,07 14.001,14 
Agua (En m3) 354,05 310,21 312,15 314,08 316,03 
Árido Reciclado (En 
m3) 1.927,11 1.688,50 1.699,06 1.709,57 1.720,14 
TOTAL MATERIA PRIMA REQUERIDA 
Cemento (Sacos x 50 
Kg) 27.989,52 24.646,57 24.906,03 25.166,64 25.299,03 
Agua (En m3) 631,76 556,31 562,16 568,05 571,04 
Árido Reciclado (En 
m3) 3.438,71 3.028,01 3.059,88 3.091,90 3.108,17 
COSTOS TOTALES MATERIA PRIMA ($) 
Cemento  601.774.729 613.810.224 626.086428 638.608.157 651.380.320 
Agua  1.062.626 1.083.879 1.105.556 1.127.667 1.150.221 
Árido Reciclado  47.065.661 48.006.974 48.967.114 49.946.456 50.945.385 
TOTALES 649.903.016 662.901.077 676.159.099 689.682.281 703.475.926 







3.2.1.4.2 Tecnología Requerida 
 
Los equipos requeridos son: 
 
1. MÁQUINA VIBROCOMPRESORA BQ 60 – 40 
  
Máquina vibro compresora estacionaria, de fácil instalación y ensamblada en una 
estructura de gran solidez.  
 
Suministrada a elección con motor eléctrico (monofásico ò trifásico), para motor a 
gasolina lleva embrague de pedal que acciona el vibrador. (Ver Anexo B). 
 
2. MEZCLADORA 12 P 400T  
 
Robusta máquina estacionaria diseñada especialmente para mezclas secas y 
semisecas como: concretos y morteros para la fabricación de bloques, sardineles, 
entrepisos, adoquines, baldosines, plaquetas, tubos, pañetes, estucos, abonos y 
material orgánico etc.  
 
Su diseño impide que la mezcla se adhiera a las paredes, efectuando un mezclado 




Máquina que permite triturar los escombros seleccionados, de tal manera que 







4. ACCESORIOS Y OTROS ELEMENTOS 
 
Como complemento contaremos con los moldes para fabricar bloques enteros y 
medios y adoquines de diferentes especificaciones como se detallará en el Plan 
de Producción.   
Además es necesario contar con Juegos de Martillos de Compresión y 
herramientas menores, no solo para el proceso mismo sino para el mantenimiento 
de máquinas y equipos. 
 
5. NORMAS TÉCNICAS 
 
Para el diseño y manufactura de los productos deberán tenerse en cuenta las 




Tráfico Liviano o Peatonal y Tráfico Pesado o Vehicular 
 NTC 2017 – Adoquines de Concreto para Pavimentos  
 
BLOQUE DE CONCRETO 
 
Bloque Liso Estructural 
 NTC 4026 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Unidades (Bloques y Ladrillos) 
de Concreto para Mampostería Estructural  
 
 NTC 4076 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Unidades (Bloques y Ladrillos) 







 NTC 174 – Concretos. Especificaciones de los Agregados para Concreto  
 
 NTC 32 – Tejido de Alambre y Tamices para propósitos de Ensayo  
 
 NTC 175 – Ingeniería  Civil y Arquitectura. Método Químico para determinar 
la Reactividad Potencial Álcali - Sílice de los Agregados.  
 
 NTC 176 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Método de Ensayo para 
determinar la Densidad y la Absorción del Agregado Grueso.  
 
 NTC 237 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Método para determinar la 
Densidad y la Absorción del Agregado Fino.  
 
PRUEBAS DE ENSAYO 
 
 NTC 3674 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Práctica para la Reducción del 
Tamaño de las Muestras de Agregados, tomadas en campo, para la 
realización de Ensayos.  
 
 NTC 77 – Concretos. Método de Ensayo para el Análisis por Tamizado de 
los Agregados Finos y Gruesos.  
 
 NTC 78 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Método para determinar por 













 NTC 121 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Cemento Portland. 
Especificaciones Físicas y Mecánicas.  
 





 NTAC 4027 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Concreto hecho por Bachada 
Volumétrica y Mezclado Continuo.  
 
6. MAQUINARIA PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 
 
Para la disposición de los escombros no utilizables y que quedarán depositados 
en la Escombrera se requerirá de las siguientes máquinas 
 
 Bulldozer, para la distribución homogénea de los materiales. 
 Motoniveladora, para afirmar los materiales y permitir la recuperación del 
área. 
 






3.2.1.5 Plan de Producción 
 
La dimensión de tiempo se muestra a largo, mediano y corto plazo. La Planeación 
a Largo Plazo se hace por lo general anualmente, enfocándose en un horizonte 
superior a un año. 
 
La planeación del proceso maneja la determinación de las tecnologías y 
procedimientos específicos requeridos para producir un bien o servicio. La 
planeación estratégica de la capacidad maneja la determinación de las 
capacidades a largo plazo del sistema de producción (CHASE R. Et. Al, 2000). 
 
Para la Producción se requieren dos máquinas vibrocompactadoras con su 
respectivo Operario, además de otro Operario para la Mezcladora y la Trituradora. 
 
3.2.1.5.1 Consumo por Unidad de Producto 
 
Tabla 14. Consumo por unidad de producto 
COSTOS POR METRO CÚBICO DE CONCRETO RECICLADO 
Relación A/C mezclas = 0,45 
CEMENTO 
150.500,00 
7 SACOS / m3 (350 Kg) = 7 x $ 21.500 
AGUA 
266,00 
350 KG X 0,45 = 0,158 X $ 1.682 / M3 
ÁRIDO RECICLADO 
13.687,00 
1.295 Kg / 1.500 Kg/m3 = 0, 86 x $ 15.915 
MANO DE OBRA 
25.407,16 
Valor un Jornal  
TOTAL METRO CÚBICO DE CONCRETO RECICLADO 189.860,16 





3.2.1.5.2 Costos de Producción 
 
Tabla 15. Costos de producción adoquín 
ADOQUINES 
DIMENSIONES DE LOS ADOQUINES 
Tipo A: Adoquín Peatonal de 6 x 10 x 20 cm. 
Tipo B: Adoquín Vehícular de 8 x 10 x 20 cm. 
    
VOLUMEN DE LOS ADOQUINES 
Tipo A: 6 x 10 x 20 = 1.200 cm3 = 0,0012 m3 
Tipo B: 8 x 10 x 20 = 1.600 cm3 = 0,0016 m3 
    
Un metro cúbico equivale a:   
Tipo A:1,0 / 0,0012 = 833 adoquines 
Tipo B: 1,0 / 0,0016 = 625 adoquines 
COSTOS DE CONCRETO POR ADOQUÍN 
Tipo A: $ 189.860 / 833 227,92 
Tipo B: $ 189.860 / 625 303,78 
    
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
5.000 unidades en 8 horas   
    
COSTO DE OPERACIÓN DE MÁQUINA POR 
ADOQUÍN 
3 HP x 0,746 = 2,238 Kw-h x 8 h = 17,904 Kw 
$ 384 x 17,904 = $ 6.875,00   
6.875 / 5.000 1,38 
    
COSTO DE MANO DE OBRA POR ADOQUÍN 
$ 25.407,16 / 5.000  5,08 
 












Tipo A 227,92 5,08 1,38 2,23 236,61 
Tipo B 303,78 5,08 1,38 2,96 313,20 















Promedio Tipo A y Tipo B 1.281.350 274,90    29.354.096      352.249.153    
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 16. Costos de Producción Bloque 
BLOQUES 
DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 
Tipo 1: 12 x 19 x 39   
Tipo 2: 14 x 19 x 39   
Tipo 3: 19 x 20 x 39   
VOLUMEN DE LOS BLOQUES 
Tipo 1: 12 x 19 x 39 = 8.892 - 4.678,56 = 4.213,44 cm 3 
Tipo 2: 14 x 19 x 39 = 10.374 - 5.386,50 = 4.987,50 cm3 
Tipo 3: 19 x 20 x 39 = 14.820 - 8.113,00 = 6.707,00 cm3 
Un metro cúbico equivale a:   
Tipo 1: 12 x 19 x 39 = 1,0 / 0,0042 = 238 bloques 
Tipo 2: 14 x 19 x 39 = 1,0 / 0,0050 = 200 bloques 
Tipo 3: 19 x 20 x 39 = 1,0 / 0,0067 = 149 bloques 
COSTO DE CONCRETO POR BLOQUE 
Tipo 1: $ 189.860 / 238 797,73 
Tipo 2: $ 189.860 / 200 949,30 
Tipo 3: $ 189.860 / 149 1274,23 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Tipo 1: 2.700 Unidades en 8 horas 
Tipo 2: 2.000 Unidades en 8 horas 
Tipo 3: 1.500 unidades en 8 horas 
COSTO DE OPERACIÓN DE MÁQUINA POR BLOQUE 
Tipo 1: $ 6.875 / 2.700 2,55 
Tipo 2: $ 6.875 / 2.000 3,44 
Tipo 2: $ 6.875 / 1.500 4,58 
COSTO DE MANO DE OBRA POR BLOQUE 
Tipo 1: $ 17.167 / 2.700 + 48% por Prestaciones Sociales 9,41 
Tipo 2: $ 17.167 / 2.000 12,70 
Tipo 2: $ 17.167 / 1.500 16,93 
COSTO DE PRODUCCIÓN POR BLOQUE 







Tipo 1 797,73 9,41 2,55 7,72 817,41 
Tipo 2 949,30 12,70 3,44 9,20 974,64 
Tipo 3 1274,23 16,93 4,58 12,35 1308,09 








Para el montaje de la unidad de Manejo, recuperación y transformación de 
escombros se debe tener en cuenta un terreno de 2 hectáreas los cuales se 
repartirán de la siguiente manera: 
 
Se debe contar con un área de 250 m2, aproximadamente, en la que se puedan 
disponer de las diferentes zonas para todo el proceso de producción ya descrito 
anteriormente, un área de 100 m2 Para la preparación de la mezcla y el 
triturado. Además, se deberá contar con un área aproximada de 100 m2 para las 
oficinas administrativas, de los cuales 10 m2 son para el área de Servicios 
Generales, 300 m2 de espacio para almacenamiento de producto terminado, una 
bodega para herramientas de aproximadamente 80 m2. 
Y el resto del área es para las actividades relacionadas con la disposición final de 
los escombros. 
Igualmente se debe tener previsto la placa de base, conexiones eléctrica e 













Promedio Tipo1, Tipo 2 y 
Tipo 3 439.201 1033,38 37.821.825 453.861.900 
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3.2.1.7 Criterios de ubicación  
 
Con el fin de identificar y localizar posibles sitios para la ubicación de la 
escombrera y la planta de aprovechamiento y reciclaje de materiales de 
construcción  se trabajo en  base a los siguientes criterios (Ver Anexo).  
Usos del suelo conforme al POT: De acuerdo a la clasificación de suelos del 
POT de Pereira y Dosquebradas, para la ubicación de la escombrera y planta de 
Aprovechamiento de los escombros, se deberán tener en cuenta el cumplimiento 
de las siguientes características o sub-criterios. 
 
 Zonas degradadas: Obedece a aquellas áreas donde el suelo no es 
productivo. 
 
 Uso industrial: Corresponden a este grupo aquellos usos destinados al 
desarrollo de actividades relacionadas con la transformación, elaboración, 
explotación, ensamblaje y tratamiento de materias primas, manual, química, 
mecánica o tecnológicamente, en bienes de consumo. 
 
 Interés municipal: Son aquellas áreas en las cuales el municipio no tiene 
planificados proyectos de interés colectivo. 
 
Condiciones ambientales: Hace referencia al conjunto de características de 
orden ambiental que pueden incidir en el adecuado funcionamiento de la 
escombrera, como son: 
 
 Climáticas: Las condiciones climáticas inciden principalmente en la 
estabilidad del terreno, siendo la precipitación la que más incidencia 
presenta. 
 
 Ecológicas: El proyecto no debe alterar ecosistemas a su alrededor. 
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 Características del terreno: preferiblemente suelos compactos, con forma 
cóncava y/o pendientes suaves. 
 
Infraestructura: Capacidad física instalada para permitir el adecuado 
funcionamiento, tanto de la planta como de la escombrera: 
 
 Vías de acceso: preferiblemente cerca de una vía que comunique la planta 
con el área urbana de Pereira y Dosquebradas. 
 
 Acceso a servicios públicos: garantizar el abastecimiento de energía 
eléctrica, acueducto y alcantarillado para llevar a cabo el buen 
funcionamiento de la planta. 
 
Condiciones del terreno: Criterios que debe reunir el terreno para la instalación 
tanto de la planta como de la escombrera: 
 
 Área del terreno: esta no debe ser inferior a 1 hectárea, para garantizar que     
exista un equilibrio entre el proceso productivo y el almacenamiento. 
 















Tabla 17. Criterios de selección 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Con la definición de estos criterios se pretende identificar posibles sitios dónde el 
proyecto puede funcionar, acorde a los criterios establecidos, pero con esto no se 







Grafico 6. Sitios Identificados  
 




Grafico 8. Sitio 2 
 







3.3.1.1 Estrategia Organizacional 
 
3.3.1.1.1 Análisis DOFA 











 Reconocimiento de la marca debido a la 
seriedad de la propuesta y de la promoción de 
la misma. 
 Buen ambiente laboral puesto a que al ser 
competitivo en el mercado, redunda en 
beneficios para los empleados quienes tendrán 
incentivos. 
 Producto, calidad y confiabilidad     del producto 
este en el marco de las Normas técnicas con la 
acreditación necesaria 
 Mejor desempeño del producto, comparado con 
competidores 
 La gerencia está comprometida y confiada 
 
Debilidades:  
 Alto punto de equilibrio en la etapa 
de montaje y arranque del proyecto. 
 Línea de Productos reducida. 
 Falta de experiencia en el tema por 








 Producto que en el marco de la política de 
Mercados verdes se cataloga como un producto 
eco-industrial lo que le da un valor agregado 
frente a otros productos. 
 Mercados internacionales poco desarrollados y 
existe un interés de otros países por productos 
con sello verde. 
 Los clientes finales responden ante nuevas 
ideas.   
 
Amenazas:  
 Creciente Competencia. 
 Vulnerabilidad ante grandes 
competidores. 
 La crisis económica incide 








3.3.1.1.2 Organismos de Apoyo 
 
Para el desarrollo del Proyecto se espera contar con la colaboración de la 
Administración Municipal de Pereira, de las Empresas de Aseo de la ciudad, 
además de la CARDER. 
Para la parte técnica se contará con la asesoría de los proveedores de equipos y 
se espera tener la asesoría técnica del Centro Nacional de la Construcción del 
SENA. 
 
3.3.2.1 Estructura Organizacional 
3.3.2.1.1  Objetivos 
 
Objetivo general 
“Posicionar a la empresa, como el principal recuperador y reciclador de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) en el Eje Cafetero, con vocación exportadora, manejando 
Sistemas Integrados de Gestión que permitan la interacción amigable con el Medio 
Ambiente y aportando al desarrollo económico y Social de la región”. 
Objetivos a Corto Plazo (Primer Año) 
Ambientales: Implementar tecnologías y prácticas amigables con el Medio 
Ambiente. 
Sociales: Crear en el primer año al menos cinco (5) puestos de trabajo directo 
para personas pertenecientes a grupos vulnerables de la población como madres 
cabeza de familia, discapacitados físicos, reinsertado de grupos ilegales y/o 
recuperados de adicciones. Igualmente, la contratación de personal de vigilancia, 
recolección de materias primas y entrega de productos. 
Económicos: Obtener recursos que permitan adquirir nuevos equipos y 




Objetivos a Mediano Plazo (Segundo, Tercer y Cuarto Año) 
 
Sistemas de Gestión: Obtener la Certificación ISO para los Sistemas de Gestión 
de la Calidad – ISO 9001, Ambiental – ISO 14001 y de Seguridad y Salud 
Ocupacional – OSHAS 18001. 
 
Sociales: Creación de por lo menos cinco (5) puestos de trabajo directo en las 
mismas condiciones ya mencionadas anteriormente. 
Económicos: Participar en convocatorias para el suministro de productos para 
obras de infraestructura públicas y privadas para consolidar económicamente la 
Empresa permitiendo la adquisición de nuevas tecnologías y así poder ampliar la 
gama de productos. 
 
Objetivos a Largo Plazo (Quinto Año y siguientes) 
 
Ambientales: Implementar un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y de 
Energía Solar. 
 
Sociales: Generar por lo menos cinco (5) nuevos puestos de trabajo directos en 
las condiciones mencionada anteriormente. 
 
Económicos: Incrementar la gama de productos para generar recursos que 
permitan adquirir nuevos equipos y el montaje de nuestro propio Laboratorio de 
Análisis, incursionar en mercados internacionales convirtiéndonos en exportadores 








Ofrecer bienes y servicios de óptima calidad a la industria de la construcción e 
infraestructura. Nuestro grupo humano presentará soluciones de acuerdo con las 
necesidades de la Empresa, Entidad o Comunidad que los requiera, a través de 




“Consolidarse para el año 2015 como la empresa más importante en la 
recuperación y reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), especialmente de 
materiales de construcción y demolición, del Eje Cafetero”. 
 
3.3.2.1.4 Valores Corporativos 
 
La excelencia en el trabajo, la ética, la responsabilidad y la superación constantes, 
constituyen el marco de acción que guía en la búsqueda de la plena satisfacción 
de los clientes, puesto que se reconoce la importancia de su idea acerca de la 
imagen, cultura y desempeño. 
 
3.3.2.1.5 Principios de Gestión 
 
Estos principios son: 
 
La cultura empresarial. La identificación de una forma de ser de la empresa, que 
se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 
gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, 
que son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se 




Organización enfocada a las partes interesadas, que se convierten en una 
finalidad básica. Por ello las organizaciones se integran de diversas formas con las 
partes interesadas y, en consecuencia, deben cumplir con los requisitos de las 
mismas. 
 
Involucramiento de la gente. La gente es la esencia de una organización y su 
involucramiento completo permite el uso de sus competencias y de su experiencia 
para el beneficio de la organización. 
 
Liderazgo. Como resultado de lo anterior dentro de la organización la dirección de 
la misma debe crear las condiciones para hacer que la gente participe activamente 
en el logro de los objetivos de la organización. 
 
Enfoque basado en eventos. Todos los resultados deseados se logran más 
eficientemente cuando los recursos y las actividades de la organización se 
estructuran, se gestionan y se conducen como eventos. Que en una simplificación 
se corresponde con lo que llamamos procesos en los sistemas de calidad. 
 
Aplicación de la concepción de sistemas a la gestión. Consiste en la 
identificación la comprensión y la gestión de una red de eventos interrelacionados 
para maximizar la eficacia y la eficiencia de la organización. 
 
Mejora continua.  El mejoramiento continuo de su desempeño global es un 
objetivo permanente de todas las organizaciones. 
 
Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones. Las decisiones y 
las acciones debelan basarse en el análisis de los resultados, de los datos para 
lograr una optimización de la información que permite tomar decisiones con el 




Relaciones mutuamente beneficiosas con los asociados. Las relaciones muy 
beneficiosas con los asociados debelan establecerse para resaltar la ventaja 
competitiva de todas las partes interesadas. 
 
3.3.2.1.6 Políticas Empresariales 
 
Política de calidad 
 
Alineados con la Misión y la Visión, la Organización se rige por la siguiente Política 
de Calidad: 
 Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco 
de los servicios que presta y que asegure el cumplimiento de esta Política. 
 Establecer, en el marco de esta Política, objetivos de mejora continua del 
desempeño e incremento de la satisfacción de los clientes. 
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, haciendo uso adecuado de los mismos para aumentar la 
eficiencia. 
 Cumplir cabalmente con la Legislación aplicable, con los requisitos 
acordados con los Clientes y con todo otro compromiso voluntariamente 
asumido. 
 Controlar que los Proveedores y subcontratistas cuenten con los recursos 
apropiados para cumplir con las obligaciones y responsabilidades. 
 Respetar el Medio Ambiente en el cual opera la Empresa. 
 Mantener y respetar la confidencialidad de la información de nuestros 
Clientes y Proveedores. 
 Analizar las inquietudes de las partes interesadas e informar 
periódicamente sobre los Objetivos y el desempeño de los Indicadores de 
gestión. 
 Evaluar mediante Auditorías el cumplimiento de esta Política. 
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 Utilizar Indicadores de Desempeño Operativos y de Gestión, como base 




Para el cumplimiento y Compromiso con el mejoramiento continuo, se deberá 
aplicar la siguiente Política Ambiental: 
 Integrar la Gestión Ambiental y el concepto de Desarrollo Sostenible en la 
estrategia corporativa de la Compañía, utilizando criterios 
medioambientales documentados en los procesos de planificación y toma 
de decisiones. 
 Introducir la “Contabilidad Ambiental” en los procesos de gestión de la 
Compañía. “La Ecoeficiencia” debe aumentar la competitividad de la 
Empresa, su beneficio y mejorar su actitud ambiental y su impacto social. El 
cambio que está viviendo la gestión del medio ambiente, como factor de 
competitividad empresarial y el logro de una rentabilidad medioambiental, 
cobra una importancia aún mayor en un momento de incertidumbre como el 
actual. 
 Prevención de los aspectos ambientales. A través de la investigación y 
optimización, desarrollado diversas actividades encaminadas a la 
prevención de incidentes con consecuencias ambientales y a la simulación 
de las acciones en el caso de que estas ocurriesen. 
 Control de los aspectos medioambientales. Desarrollando de una Red de 
Control de la calidad del Medio, teniendo como base el monitoreo continuo 
in situ, mediante el proceso e informatización y centralización de los datos 
de control medioambiental. 
 Utilizar racionalmente los recursos y reducir la producción de residuos, 
emisiones, vertidos e impactos ambientales, mediante la aplicación de 
programas de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas 
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medioambientales, haciendo que las instalaciones y actividades de UTE 
sean cada día más respetuosas con el entorno. 
 Mantener en todos sus Centros un control permanente del cumplimiento 
normativo y reglamentario, así como la revisión periódica del 
Comportamiento Medioambiental y de la seguridad de las instalaciones, 
comunicando los resultados obtenidos. 
 Conservar el entorno natural de las instalaciones, mediante la adopción de 
medidas encaminadas a la protección de las especies de fauna y flora y su 
hábitat. 
 Potenciar el uso de energías renovables y la investigación y el desarrollo de 
tecnologías más limpias y eficaces. 
 Asumir el compromiso de la mejora continua de la formación de su 
personal. Con objeto de concienciar y formar a los trabajadores y técnicos, 
para que el desarrollo de sus actividades se realice con el máximo respeto 
al entorno y con la capacidad necesaria para afrontar con garantía, los cada 
vez más complejos requerimientos legales en materia medioambiental. 
 Promover un mayor grado de sensibilización y concienciación, para la 
protección ambiental del entorno, mediante la información y la formación 
externa y la colaboración con las autoridades, instituciones y asociaciones 
ciudadanas. 
 Demandar a los contratistas y proveedores la implantación de políticas 
medio ambientales coherentes con los presentes Principios. 
 Fomentar el uso racional y el ahorro de energía entre los usuarios y la 
sociedad en general. 
 
Política de seguridad y salud ocupacional 
 
Debe cumplirse la siguiente Política de Seguridad y Salud Ocupacional: 
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 El Sistema de Gestión debe ser apropiado a la naturaleza y escala de los 
riesgos de la Seguridad  y la Salud Ocupacional de la organización. 
 Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 
 Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, particularmente con 
la Política de Gestión Ambiental. 
 Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los requisitos 
preventivos y legales. 
 Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de seguridad 
y salud, asegurando la mejora continua de su actuación. 
 Estar documentada, implementada y mantenida. 
 Sea analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar que ésta 
permanece pertinente y apropiada a la organización. 
 Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de fácil 
comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición 
anual de la organización. 
3.3.2.1.7 Organigrama 
Grafico 10. Organigrama 
  
Fuente: Elaboración propia 
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La Junta Directiva es el órgano máximo y permanente de administración de la 
Sociedad y sus decisiones son obligatorias para todos los Miembros, siempre que 
se hayan adoptado de conformidad con las normas legales y estatutarias. La 
constituye la reunión de los Miembros habilitados para tal fin de acuerdo con los 
Estatutos 
 




La fiscalización general de la Sociedad y la revisión y vigilancia contable podrá 
estar, si la Junta Directiva lo estima conveniente, a cargo de un Revisor Fiscal, 
Contador Público con matrícula vigente, elegido por la misma Junta para un 
período de un (1) año,  quedará exclusivamente bajo su dependencia y quien 
podrá removerlo por incumplimiento de sus funciones y demás causales previstas 




El Gerente es el  Representante Legal de la Empresa y el principal ejecutor de las 
decisiones de la Junta Directiva quien lo nombra. Actúa como superior de todos 
los Trabajadores que pueda tener la Empresa. 
La Gerencia, es la encargada de ejecutar las políticas específicas y los objetivos 
generales de la Organización, al igual que orientar y dirigir las acciones internas y 
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externas de la misma, reportando a la Junta Directiva las realizaciones de su 
gestión y la marcha de la misma. 
 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 
Está conformado por los Directores de las Divisiones Operativas o sus 
representantes y de aquellas personas que la Gerencia estime conveniente 
incorporar; será el apoyo operativo de la misma y quien dirija las actividades de 
Gestión. La Secretaria General participa de él y es la responsable del registro de 
las decisiones  que en él se adopten, así como de su correcto archivo, distribución 
y seguimiento. 
Las actividades del Comité de Gestión serán coordinadas por un Representante 
de la Gerencia para tales efectos. El Comité de Gestión será inicialmente el 
responsable de la implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Ambientad y Seguridad y Salud Ocupacional. 
El Comité de Gestión se reúne en forma ordinaria todas las semanas, el primer día 
hábil respectivo, a las 8:00 a.m. y en él se evalúan las actividades cumplidas en la 
semana inmediatamente anterior, al igual que se proyectan los trabajos de la 
semana siguiente. 
Inicialmente estará conformada por los Socios y Directores de las Divisiones que 




Es el apoyo de la Gerencia y de las Direcciones de Área. Además de las funciones 
propias de su cargo tiene bajo su responsabilidad las relaciones públicas de la 
Empresa y los servicios generales y de mensajería. 
Será una persona contratada exteriormente y deberá tener conocimientos de 





Tiene a su cargo dirigir el área de Mercadeo y Ventas, para lograr los objetivos de 
ventas, mercadeo, servicio e imagen deseados por la Empresa, dentro de los 
mercados en que participa.  
Es la encargada, igualmente, de diseñar, desarrollar y evaluar las estrategias de 
mercadeo tendientes a lograr el cumplimiento de los Presupuestos y 
posicionamientos deseados. Trabaja en forma coordinada con las otras 
Direcciones, con el fin de lograr la óptima satisfacción de los Clientes y el 
cumplimiento de las metas propuestas. 
La División Comercial de la Empresa, es la encargada de las siguientes 
actividades: 
 Comercialización y Ventas 
 Publicidad. 
 
Para el cumplimiento de su función programa permanentemente actividades de 
Entrenamiento, Capacitación y Motivación, tales como charlas, clínicas de ventas, 
cursos, etc. Estas actividades se programan en coordinación con la División de 
Recursos Humanos. 
 
DIVISIÓN DE OPERACIONES 
 
Es la responsable tanto del diseño de los productos, conjuntamente con la 
Dirección Comercial, como de la fabricación de los mismos. De igual manera, 
trabaja coordinadamente con las otras Direcciones con el fin de asegurarse los 
recursos necesarios para cumplir su función. 
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Tiene a su cargo planear, dirigir y controlar las actividades que conduzcan al 
desarrollo y formulación de nuevos productos (bienes y servicios), al mejoramiento 
de los ya existentes y a la identificación de nuevas materias primas y proveedores. 
Es el encargado de planear, dirigir y controlar la producción de bienes y servicios 
de calidad, estableciendo un equilibrio óptimo de materias primas, productos en 
proceso, mano de obra, utilización y disponibilidad de equipos, entre otros. 
Se encarga, igualmente, de planear, organizar y controlar los aspectos 
relacionados con la inspección, prevención y aseguramiento de la calidad 
requerida por el Cliente. 
Estará conformada, en la medida que se implementen las diferentes actividades, 
por las siguientes Áreas: 
 Planeación, 




 Compras  
 
Para cumplir con su función adecuadamente programa, en forma permanente, 
actividades de Entrenamiento, Capacitación y Motivación. Estas actividades se 
programan en coordinación con la División de Recursos Humanos. 
 
La Dirección de Operaciones estará a cargo de un Jefe de Planta quien tendrá a 








Es la responsable de administrar, supervisar y controlar los recursos de la 
Empresa para implementar y ejecutar programas que garanticen el óptimo 
suministro de materias primas, conservación y aprovechamiento máximo de 
Capital de Trabajo y un correcto manejo de la Cartera. 
 
Es la encargada, por lo tanto, de proveer los recursos necesarios para que las 
demás Divisiones puedan cumplir con sus funciones de acuerdo con la Política de 
Costos definida por la Empresa. 
 
Además, es responsable del registro de las operaciones comerciales que se 
realicen, así como por generar la información financiera confiable y oportuna para 
la toma de decisiones y para la presentación de informes requeridos por los 
organismos estatales. 
 
Esta División estará conformada por las siguientes Áreas: 
 Tesorería 
 Contabilidad y Costos 
 Facturación y Cartera. 
 
Para cumplir con su función adecuadamente programa, en forma permanente, 
actividades de Entrenamiento, Capacitación y Motivación. Estas actividades se 
programan en coordinación con la División de Recursos Humanos. 
 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Se encarga de obtener, administrar y desarrollar los recursos humanos que 
cuantitativa y cualitativamente requiere la Empresa para lograr sus objetivos 
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mediante la aplicación de las políticas, sistemas y procedimientos de 
administración de personal más adecuados. 
 
Es de su responsabilidad el reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
entrenamiento, evaluación y desarrollo de todo el personal de la Empresa, para lo 
cual trabaja de manera coordinada con las otras Direcciones. Para la vinculación 
del personal requerido y del que se contrate posteriormente, sigue un riguroso 
proceso de selección adelantado por una persona especializada en Sicología 
Industrial, al igual que los lineamientos establecidos los Estatutos, en el Manual de 
Funciones y Procedimientos y en el Manual de Calidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, la División de Recursos Humanos estará formada por 
las siguientes Áreas: 
 
 Gestión de Personal 
 Capacitación 
 Nómina 
 Salud Ocupacional. 
 3.3.3.1 Aspectos Legales 
 
3.3.3.1.1 Naturaleza y Razón Social 
 
La naturaleza de la Sociedad se identifica como una Sociedad LTDA. 
 
3.3.3.1.2 Domicilio y Ámbito Territorial 
 
El domicilio principal de la Sociedad, es la ciudad de Pereira, Departamento de 
Risaralda. Tiene como ámbito territorial de operaciones todo el territorio de la 
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República de Colombia y puede establecer sucursales y agencias en cualquier 




La duración de la Sociedad es de veinte (20) años, pero puede disolverse y 
liquidarse en cualquier momento en los casos, en la forma y los términos previstos 




El capital de la Sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de Miembros, 
ya sea por la admisión de nuevos Miembros o por la acumulación que se hiciere 
de partidas tomadas de los Excedentes y por determinación de la Junta Directiva. 
 
3.3.3.1.5 Representación Legal 
 




Podrá adelantar las siguientes actividades:  
 
(a) Establecer plantas para la producción de bienes y servicios, utilizando sus 
propias marcas o las que haya recibido en franquicia o concesión.  
 
(b) Efectuar el mercadeo en diversas formas y presentaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional de los bienes o servicios producidos, representados 
y/o franquiciados por la Empresa.  
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(c) Prestar y contratar servicios de fabricación de productos afines con los que 
produzca la Empresa. 
 
En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos 
que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto 
social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como:  
 
(a) Formar parte de otras Sociedades Comerciales, sean éstas Anónimas, en 
Comandita Simple o por Acciones, de Responsabilidad Limitada o Colectivas, 
cuando respecto de éstas últimas, así lo decida la Junta Directiva con el voto 
unánime de todos los Asociados;  
 
(b) Adquirir acciones en Sociedades Anónimas o en Comandita por Acciones y 
cuotas o partes de interés social en Sociedades en Comandita Simple, de 
Responsabilidad Limitada y Colectivas, cuando respecto de éstas últimas así lo 
decida la Junta Directiva con el voto unánime de todos los Socios;  
 
(c) Celebrar contratos de Cuentas de Participación, sea como gestora o como 
participe inactiva;  
 
(d) Fusionarse por absorción o por creación con otra u otras Sociedades que 
tengan el mismo objeto y transformarse en otro tipo de Sociedad;  
 
(e) Celebrar convenios o concordatos preventivos potestativos o voluntarios con 
sus acreedores, previa aceptación de sus acreedores, para efectuarlos emitida por 
el Juez competente;  
 
(f) Celebrar el contrato comercial de MUTUO con garantías reales o personales, 
sea como mutuante o  como mutuaria;  
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(g) Financiar empresas comerciales o industriales cuyas actividades tengan 
relación directa con el objeto de la Sociedad;  
 
(h) Tomar seguros contra riesgos que puedan afectar sus bienes y el de 
responsabilidad de que trata el Artículo 1.127 del Código de Comercio;  
 
(i) Celebrar contratos para la prestación de Asesoría y Asistencia Técnica a 
empresas de objeto igual o similar al suyo, ya establecidas y proyectar y realizar 
estudios de factibilidad de las mismas, actuando directamente o a través de 
personal especializado, vinculado o no a la Sociedad;  
 
(j) Constituir subordinados que puedan ser filiales o subsidiarias;  
 
(k) Importar o adquirir en los mercados nacionales y extranjeros maquinaria, 
equipo y dotaciones para el funcionamiento de los establecimientos de comercio 
que tenga la Sociedad a cualquier título;  
 
(l) Obtener el registro de marcas y el depósito de nombres comerciales para 
distinguir los productos y servicios que produce o presta la Sociedad  y los 
establecimientos de comercio de propiedad de la misma, respectivamente;  
 
(m) Girar, aceptar, endosar, negociar, tener y descargar toda clase de títulos 
valores regulados por el Título III del Libro III, Capítulo I a V del Código de 
Comercio, excepto los Bonos a que se refiere el Artículo 752 del mismo Código y 
ejecutar o celebrar respecto de los mismos los actos y contratos allí previstos, 
siempre que tengan relación directa con el objeto social;  
 
(n) Recibir o entregar en franquicia bienes y servicios que tengan relación con el 
objeto social de la Compañía;  
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(o) En general, emprender las demás actividades relacionadas con el objeto social 
y realizar los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad 
de la Sociedad.  
 
3.3.3.1.7 Distribución de Utilidades 
 
La distribución de las utilidades se hará en proporción al valor nominal de las 
cuotas o partes de interés social que cada Socio posea en la Sociedad. Salvo 
determinación en contrario, aprobada por el setenta y cinco por ciento (75%) de 
las cuotas o partes de interés social representados en la Junta Directiva, la 
Sociedad repartirá a título de participación no menos del cincuenta por ciento 
(50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las 
mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.  
Si la suma de las Reserva Legal y las Ocasionales excediere el cien por cien 
(100%) del Capital Social, el porcentaje obligatorio que deberá repartir la Sociedad 
se elevará al setenta por ciento (70%), salvo que la Junta Directiva, con la 
aprobación del setenta y cinco por ciento (75%) de las cuotas o partes de interés 
social representadas en la misma, determine lo contrario.  
 
La sociedad formará una Reserva Legal con el diez por ciento (10%) de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) 
del capital social. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier 
causa, la sociedad deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de 
las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la Reserva Legal 
alcance nuevamente el límite fijado. 
 
La Junta Directiva podrá constituir reservas ocasionales, siempre que tengan una 
destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes de formar cualquier 
reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el pago de 
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impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde 
la Junta Directiva, incluida la Reserva Legal, el remanente de las utilidades 
líquidas se repartirá entre los socios en proporción a las cuotas que poseen.  
 
3.3.3.1.8 Otros Aspectos Legales 
 
La Sociedad LTDA., se inscribirá en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Pereira, así como el establecimiento de comercio. 
 
Se requerirá cumplir con requerimientos legales tales como: 
 Industria y Comercio y Avisos 
 Salud Pública 
 Bomberos 
 Uso de Suelo 
 
Una vez Registrada la Sociedad en la Cámara de Comercio se procederá a 
solicitar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT).  
Los empleados y trabajadores de la Empresa serán registrados de tal manera que 
se cumplan las disposiciones legales sobre Contratación así: 
 
 EPS 
 Caja de Compensación Familiar 
 Fondo de Pensiones y Cesantías 
 ARP 
 
Igualmente, se cumplirán con los aportes a: 
 
 Instituto de Bienestar Familiar - ICBF 




De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, la Corporación 
Autónoma Regional del Risaralda – CARDER, como autoridad ambiental definirá 
los sitios de ubicación de las escombreras y dará los permisos de funcionamiento 
para las mismas. Esto hace que se deba contar con la autorización de la 
mencionada autoridad ambiental. 
 
3.3.4.1 Costos Administrativos 
 
3.3.4.1.1 Gastos de Personal 










Gerente General    2.000.000           2.000.000        24.000.000    
Director Administrativo    1.000.000           1.000.000        12.000.000    
Secretaria Auxiliar Contable       700.000               65.000            700.000         8.400.000    
Jefe de Planta    1.000.000               65.000         1.000.000        12.000.000    
Asesores Comerciales       515.000               65.000            515.000         6.180.000    
Vigilantes (3)     1.545.000             195.000         1.545.000        18.540.000    
Operarios Escombrera (3)    1.545.000             195.000         1.545.000        18.540.000    
Servicios Generales       515.000               65.000            515.000         6.180.000    
         
Sub-total    8.820.000             650.000         8.820.000      105.840.000    
Prestaciones Sociales y 
Parafiscales    4.233.600           4.233.600        50.803.200    
TOTAL            650.000       13.053.600      156.643.200    
Honorarios         
Contador       300.000              300.000         3.600.000    
TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL       300.000              300.000         3.600.000    






3.3.4.1.2 Gastos Pre-operativos 
 
Tabla 20. Gastos Pre operativos 
GASTOS PRE-OPERATIVOS Y 
DIFERIDOS 
VALOR TOTAL 
Constitución y Registros 1.000.000 
Licencias y Permisos 500.000 
Estudios Técnicos 300.000 
Capacitación 2.000.000 




  Fuente: Elaboración propia  
 
3.3.4.1.3 Gastos Generales 






Papelería y Útiles de Oficina 60.000 720.000 
Implementos de Aseo 50.000 600.000 
Cafetería 30.000 360.000 
Dotaciones 147.000 1.764.000 
Transportes y Fletes 40.000 480.000 
Energía 250.000 3.000.000 
Agua 150.000 1.800.000 
Publicidad y Promoción 100.000 1.200.000 
Servicio de Internet y Telefonía 200.000 2.400.000 
Mantenimiento Maquinaria y 
Equipos 1.060.000 12.720.000 
Combustibles Maquinaria 
Escombrera 3.700.000 44.400.000 
Depreciación de Muebles y Equipos 166.330 1.995.960 
Depreciación Maquinaria 4.225.847 50.710.167 
Depreciación Construcciones 1.250.000 15.000.000 
Amortización de Activos Diferidos 1.441.758 17.301.096 
TOTAL GASTOS GENERALES 12.870.935 154.451.223 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.1 Activos Fijos 






Muebles y Equipos de Oficina 
Módulo Recepción y Secretaría 1 180.000 180.000 
Escritorios 2 260.000 520.000 
Mesa de Conferencias 1 300.000 300.000 
Sillas Fijas 12 50.000 600.000 
Sillas Giratorias 3 55.000 165.000 
Estantería Metálica 2 115.000 230.000 
Archivador 1 150.000 150.000 
Computadores PC 4 1.000.000 4.000.000 
Computadores Portátiles 2 1.500.000 3.000.000 
Impresora Multifuncional Lasser 1 200.000 200.000 
Sistema AVANTEL (Equipos en Comodato) 6 60.800 364.800 
Cafetera 1 50.000 50.000 
Vajilla para Tintos 2 50.000 50.000 
Dispensadores de Agua 1 170.000 170.000 
SUBTOTAL (1)    9.979.800 
Maquinaria y Equipos     
Máquina Vibrocompactadora para bloques 
y adoquines de concreto con motor trifásico 
Ref. BQ 60-40 2 28.072.000 56.144.000 
Mezcladora de eje horizontal, capacitada 
para abastecer dos (2) máquinas bloqueras 
Ref. 12 P 400T 1 7.173.672 
7.173.672 
Moldes Bloques 6 4.060.000 24.360.000 
Moldes Adoquines 2 15.312.000 30.624.000 
Tamices 6 50.000 300.000 
Trituradora de Mandíbulas 1 120.000.000 120.000.000 
Volqueta 1 187.500.000 187.500.000 
Mini-cargador 1 78.000.000 78.000.000 
Juego de Herramientas Completo   3.000.000 3.000.000 
SUBTOTAL(2)    507.101.672 
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Construcciones     
Obras Civiles   100.000.000 100.000.000 
Construcción de Instalaciones   200.000.000 200.000.000 
SUBTOTAL (3)    300.000.000 
TOTAL ACTIVOS FIJOS (1+2+3)     817.081.472 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23. Alquiler maquinaria escombrera y Costo del terreno 




Bulldozer 12.150.000 145.800.000 
TOTAL ALQUILER MAQUINARIA 12.150.000 145.800.000 
   
ADQUISICIÓN TERRENO VALOR TOTAL 
Costo Terreno para Escombrera de 2,0 Hectáreas 200.000.000 
Fuente: Elaboración propia  
3.4.1 ESTADOS FINANCIEROS 
3.4.1.1 Estado de pérdidas y ganancias 
Tabla 24. Proyecciones de ventas 
ADOQUINES 
PROYECCIONES DE VENTA  PRECIO CANTIDAD VALOR VENTAS 
AÑO 1              594      1.114.217        661.659.195    
AÑO 2              615      1.132.694        696.173.555    
AÑO 3              636      1.150.816        732.067.561    
AÑO 4              658      1.169.038        769.687.174    
AÑO 5              681      1.175.608        801.103.269    
    
BLOQUES 
PROYECCIONES DE COSTOS COSTO CANTIDAD TOTAL COSTOS 
AÑO 1              275      1.114.217        306.303.611    
AÑO 2              285      1.132.694        322.281.433    
AÑO 3              294      1.150.816        338.897.939    
AÑO 4              305      1.169.038        356.313.284    
AÑO 5              315      1.175.608        370.856.819    
Fuente: Elaboración propia    











 Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.1 Punto de equilibrio 
DEPRECIACIONES MES AÑO 
Depreciación de Muebles y Equipos 166.330 1.995.960 
Depreciación Maquinaria 4.225.847 50.710.167 
Depreciación Construcciones 1.250.000 15.000.000 
TOTAL 5.642.177 67.706.127 
COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento y Reparaciones         1.060.000        12.720.000    
Seguro            791.759         9.501.103    
Combustibles Maquinaria Escombrera         3.700.000        44.400.000    
TOTAL         1.851.759        22.221.103    
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS 
Útiles y Papelería 60.000         720.000    
Publicidad y Promoción 100.000      1.200.000    
Sueldos y Comisiones 1.526.154     18.313.848    
Prestaciones Sociales y Parafiscales 732.554      8.790.648    
TOTAL 2.418.708     29.024.496    
COSTOS VARIABLES UNITARIOS ADOQUÍN BLOQUE 
Materia Prima              265,84           1.007,09    
Mano de Obra                 5,08                13,01    
Operación Maquinaria                 1,38                 3,52    
Costos Indirectos                 2,60                 9,76    
TOTAL              274,90           1.033,38    
 
Tabla 26. Punto de equilibrio 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
CFT = Costos Fijos del Proyecto    22.062.643,85    
PVA = Precio de Venta del Adoquín              594,00    
CVA = Costo Unitario del Adoquín              274,90    
PVB = Precio de Venta del Bloque           1.444,00    
CVB = Costo Unitario del Bloque           1.033,38    
% Participación Ventas Adoquín                 0,75    
% Participación Ventas Bloque                 0,25    
 
PE = CFT / ∑ ((PVA - CVA) * %Ventas Adoquín) + ((PVB - CVB) * %Ventas Bloque)  
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)         64.653,18    
  
Al producir 64.653 Unidades no se obtendrán Utilidades ni 
Pérdidas 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.5.1.1 Inversión Inicial 
 
Tabla 27. Inversión Inicial 
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 
Activos Fijos   1.017.081.472    
Activos Diferidos       17.301.103    
Capital de Trabajo      271.063.333    
TOTAL   1.305.445.908    
3.5.1.2 Flujo Neto de Efectivo 
 
Tabla 28. Flujo de caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
INVERSIÓN INICIAL VALORES 
Gastos de Personal (3 meses)       42.010.800    
Gastos Pre-operativos       17.301.103    
Gastos Generales (3 meses)       17.361.000    
Alquiler Bulldozer (3 meses)       36.450.000    
Costos de Producción (3 meses)      175.241.533    
Compra de Activos Fijos   1.017.081.472    
TOTAL   1.305.445.908    
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
La Recuperación de la Inversión se logra entre el año 3 y el Año 4   
Al Año 3 faltan por recuperar 282.409.409 / 372.505.715 = 0,76   
El Período de Recuperación de la Inversión es de 3,76 años   
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En este caso la Tasa Interna de Retorno es del 11% anual. 
 
 
3.5.1.4 Valor Presente Neto. 
Tabla 29. Valor Neto Actual 
 
VALOR PRESENTE NETO   
Inversión Inicial -            1.305.445.908    
Año 1                 297.225.170    
Año 2                 274.488.057    
Año 3                 259.514.317    
Año 4                 245.381.052    
Año 5                 229.494.783    
TOTAL                       657.471    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como el resultado es positivo, el Proyecto maximizaría la Inversión en $657.471 a 






TASA INTERNA DE RETORNO 





1.305.445.908    
  
329.919.939    
 
338.196.736    
  
354.919.824    
 
372.505.715    
 





3.6.1.1 Impacto económico 
 
Según (Bedoya C, 2003) debido al aprovechamiento y reciclaje de escombros hay 
un ahorro substancial del 10% en los costos de materia prima y mano de obra, lo 
cual impactaría principalmente los costos de venta y la posibilidad de mejorar las 
condiciones de los empleados de la empresa.  
 
3.6.1.2 Impacto social 
 
El proyecto busca minimizar los altos índices de desempleo de las ciudades de 
Dosquebradas y Pereira, dando prioridad a  grupos poblacionales considerados 
vulnerables, tales como: madres cabezas de familia, personas con limitaciones 
físicas, desplazados por la violencia, adictos recuperados y en proceso de 
recuperación y reinsertados de grupos ilegales, entre otros. 
 
También se contempla dentro del proyecto que a raíz de un mejoramiento en la 
calidad ambiental del entorno y de un menor impacto sobre suelos ya degradados 
por motivo de las actividades ya relacionadas, redunde en un Bienestar para la 
sociedad y comunidad en general. 
 
3.6.1.3 Impacto ambiental 
 
Según las proyecciones hechas para este estudio en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas se espera un incremento de la dinámica de la construcción por lo 
tanto un incremento en la producción de desechos a raíz de esta actividad, como 
ya se había mencionado en la ciudad de Pereira y Dosquebradas y en general en 
las ciudades de Colombia no hay una cultura de aprovechamiento de  residuos de 
construcción, sino más bien una cultura de transformación de material Virgen, 
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ejemplo la explotación de canteras y de  ríos para la extracción de material de  
arrastre, materias primas nuevas que aprovechadas principalmente en el sector de 
la construcción generan una cantidad considerable de residuos nuevos. Es por 
esto que el aprovechamiento y reciclaje de escombros se convierte en una valiosa 
alternativa para el medio ambiente; según el estudio hecho por las 
Administradoras Ambientales Quintero y Velásquez, 2004, el potencial de 
reciclabilidad de los residuos de construcción y demolición son del 44, 58 %, una 
cifra significativa de residuos que no está siendo desaprovechado y que vuelve a 
la cadena productiva. 
 
En este contexto el proyecto, contempla entonces el aprovechamiento y manejo 
adecuado de escombros, aumentando la vida útil de la escombrera. Minimizando 
los impactos negativos, contaminando menos, debido a la reutilización de los 
escombros para hacer materiales de construcción nuevamente, en vez de 















Tabla 30. Criterios para la  evaluación de aspectos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio Rango Valor 
Clase: define el sentido del campo 
producido por una determinada acción del 
proyecto. Puede ser positiva o negativa 
dependiendo de si mejora o degrada el 




Duración: evalúa el periodo de existencia 
activa del impacto y sus consecuencias. Se 
expresa en función del tiempo que 
permanece el impacto 
Muy larga o permanente: si es mayor 
de 10 años. 
Larga si es > de 7 años 
Media: si es > de 4 años 
Corta: si es > de 1 año 







Evolución: evalúa la velocidad de 
desarrollo del aspecto desde que aparece 
o se inicia  hasta que se hace presente 
plenamente con todas sus consecuencias 
asociado al impacto 
Muy rápida: si es< de 1 mes 
Rápida: si es <de 12 meses 
Media: si es < de 18 meses 
Lenta: si es < de 24 meses 








Local (L): el aspecto queda confinado 
dentro de la planta  
Zonal (Z): el aspecto trasciende los 
límites de la planta  
Global (G): tiene consecuencia a nivel 






Reversibilidad: se considera reversible un 
aspecto cuyas consecuencias pueden 
causar si se lleva a cabo, alguna acción 
concreta para lograrlo, siempre que esta 
sea técnica  y económicamente razonable 







Frecuencia: número de veces que se 
presenta el aspecto ambiental en un 
tiempo determinado o cada vez que se 
realice la actividad  
 
Esporádico. 
Ocasional: se prolonga durante el 
tiempo que se genera la actividad 







A cada uno de los atributos calificados en la matriz, fue otorgado un porcentaje 










Cada una de las calificaciones a los atributos, fue multiplicada por el porcentaje, 
para posteriormente sumarlos, dividirlos por el total de atributos y multiplicarlo por 
100; dando como resultado la significancia de los aspectos y sus respectivos 


















20.78 25.78 BAJO 
25.79 30.78 MEDIO 
30.79 35.78 ALTO 
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Tabla 31. Matriz de evaluación de impacto ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para el Plan de Manejo Ambiental se establecerá de manera detallada, las 
acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo del 
proyecto, obras o las diferentes actividades. Incluye los planes de seguimiento, 





Fase 1: Almacenamiento de Residuos de Construcción. 
Aspectos e Impactos de la actividad. 
Aquí se identifican las actividades que generan impactos y los Aspectos a manejar 
a través de las acciones propuestas en la etapa o fase, para cada elemento sobre 
el cual recaería el efecto.  
Aspectos  
 Cambio en la calidad visual. 
 Disposición de escombros en el suelo. 
 Generación de Material particulado y de Material. 
Impactos 
 Contaminación de suelo.  
 Alteración de la escorrentía superficial.                               
 Deterioro del paisaje. 
 Contaminación atmosférica 
Objetivo 
Prevenir los impactos negativos sobre el área de influencia directa del proyecto a 
partir de la generación de actividades y obras que permitan controlar los diferentes 
procesos. 
Normatividad Ambiental Aplicable 
Decreto 0848 de 2005. El cual tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 
construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, 
como actividad complementaria del servicio público de aseo y por el cual se 
modifica el Decreto 1713 de 2002. 
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Resolución 541 del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo, que se 
refiere a la regulación del cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
Medidas de Manejo 
Del Almacenamiento: 
Establecer los procedimientos técnicos adecuados para realizar la reubicación de 
árboles, mediante labores de bloqueo, traslado a nuevo sitio. 
El material almacenado en el sitio de disposición final debe estar protegido con 
cobertura vegetal, funcionando así como barrera viva y filtro impidiendo el flujo de  
partículas.  
Otra acción preventiva tendiente a minimizar las emisiones de partículas es evitar 
movimientos innecesarios de los materiales salvo para su traslado a los sitios de 
producción en el caso del material aprovechable y para su disposición final en el 
caso de los no aprovechables. 
Deberá definirse un solo sitio donde sean apilados estos materiales con el fin de 
reducir las superficies de exposición; además, el área de almacenamiento deberá 
poseer una canal periférico que permita recolectar las aguas de escorrentía que 
pueden arrastrar sedimentos para removerlos en una trampa que para este tipo de 
materiales de arrastre se deberá construir. 
Es recomendable que durante el proceso de llenado (y en cualquier caso) se 
realice la compactación del material dispuesto para minimizar la acumulación de 
agua, aumentar la capacidad del botadero y facilitar su estabilidad global. 
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• Limpieza del área 
• Colocación de drenajes 
• Zonas de contacto 
• Programa de relleno y disposición geométrica 
• Restauración superficial 
• Reforestación 
Impacto de la medida. 
Las medidas tomadas en esta etapa están propuestas para evitar que la mayor 
parte del material particulado proveniente de los residuos de construcción y 
demolición almacenados en el sitio, queden retenidos y así evitar la afectación de 
zonas aledañas. 
Básicamente, se busca controlar las emisiones de partículas al medio atmosférico 
como consecuencia de la exposición de nuevas superficies a la acción del viento y 
de las lluvias; por ello, la conformación de estos materiales deberá tener una 
geometría tal que se tengan las menores superficies de exposición, como ocurre 
con apilamientos cónicos o piramidales. 
Localización 
La localización de estas medidas es en el punto donde se dispondrán los residuos 
de construcción.  
Cronograma 
Algunas de estas medidas tendrán que ser concebidas desde antes de empezar la 
disposición de los escombros y otras se harán en el transcurso de la misma. 
Responsables de la Ejecución 
 Contratista o constructor de las diferentes obras de Adecuación. 
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 Operador de la escombrera. (La disposición del material en la escombrera y 
su manejo, corresponde al personal encargado del manejo y la 
recuperación de la escombrera). 
Recursos: 
Incluidos en costos del proyecto. 
Fase 2. Manejo y Aprovechamiento de Residuos de Construcción. 
Aspectos e Impactos de la actividad. 
Aquí se identifican las actividades que generan impactos y los aspectos a manejar 
a través de las acciones propuestas en la fase o etapa, para cada elemento sobre 
el cual recaería el efecto. 
Aspectos 
 Generación de material particulado. 
 Generación de altos niveles de ruido.  
 Cambios en la calidad del agua. 
Impactos 
 Contaminación de suelo.  
 Contaminación Auditiva. 
 Deterioro de la calidad de vida de los trabajadores 
Objetivo 
Prevenir los impactos negativos sobre el área de influencia directa del proyecto a 




Normatividad Ambiental Aplicable 
Resolución 541 del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo, que se 
refiere a la regulación del cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
Medidas de Manejo 
Cuando el personal maneje materiales, debe contar siempre con los equipos de 
seguridad industrial, los cuales incluye mascara nasal (tapabocas), casco y 
guantes. 
La tecnología y moldes utilizados dentro del proceso productivo deben estar 
armados de modo que no permitan desperdicio de materiales. 
Debido a que el proceso de trituración del los escombros genera gran cantidad de 
material particulado, se debe hacer una aspersión con agua que impida el 
levantamiento de polvo. 
Impacto de las medidas 
Para esta fase o etapa, en donde hay una transformación de material, es 
indispensable que los encargados de dicho proceso cuenten con las herramientas 
de seguridad y así evitar el deterioro de la salud de quienes participan en el 
proceso directa o indirectamente.  
Localización 





Algunas de estas medidas tendrán que ser concebidas desde antes de empezar el 
proceso productivo y otras se harán en el transcurso del mismo. 
Responsables de la Ejecución 
 Jefe de producción. 
 Recursos: Incluidos en costos del proyecto. 
Fase 3: Recolección y transporte  de Residuos de Construcción. 
Aspectos e Impactos de la actividad. 
Aquí se identifican las actividades que generan impactos y los aspectos a manejar 
a través de las acciones propuestas en la fase o etapa, para cada elemento sobre 
el cual recaería el efecto. 
Aspectos 
 Generación de polvo y material.  
 Incomodidad a la comunidad. 
Impactos 
 Contaminación del suelo. 
 Contaminación atmosférica 
 Deterioro de la calidad de vida de la comunidad. 
Objetivo 
Prevenir los impactos negativos que podrían generarse en el cargue y transporte 




Normatividad Ambiental Aplicable 
Decreto 0848 de 2005. El cual tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 
construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, 
como actividad complementaria del servicio público de aseo y por el cual se 
modifica el Decreto 1713 de 2002. 
Resolución 541 del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo, que se 
refiere a la regulación del cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
Medidas de Manejo 
Definir la ruta de acceso a la escombrera para minimizar los impactos ambientales 
sobre la población civil, a causa de la movilización de vehículos transportadores 
de materiales. 
Los vehículos de transporte de escombros, deben permanecer con carpa de 
protección y con el platón asegurado, evitando así caídas de materiales durante su 
transporte. En caso de caídas de material, el transportador debe realizar 
inmediatamente su recolección. 
Impacto de la medida 
 
Para esta fase del proyecto se busca minimizar los impactos asociados como son 
el desperdicio del material, la afectación a la población civil a raíz de la perdida de 












Algunas de estas medidas tendrán que ser concebidas desde antes de empezar el 
proceso productivo y otras se harán en el transcurso del mismo. 
 
Responsables de la Ejecución 
 
 Contratista y conductor de la Volqueta. 
 
Recursos: Incluidos en costos del proyecto. 
 
Fase 4: Clausura de escombrera 
Aspectos e Impactos de la actividad. 
Aquí se identifican las actividades que generan impactos y los aspectos a manejar 
a través de las acciones propuestas en la fase, para cada elemento sobre el cual 
recaería el efecto. 
Impactos 
 Pérdida de suelo por descapote 
 Extensión de áreas afectadas por la operación 
 Eliminación de la cubierta vegetal. 
 
Objetivo 
Mitigar y corregir los impactos negativos ocasionados sobre el área de influencia 
directa del proyecto, a partir de la generación de actividades y obras que permitan 
la restauración del sitio. 
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Normatividad Ambiental Aplicable 
 
Decreto 0848 de 2005. El cual tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 
construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, 
como actividad complementaria del servicio público de aseo y por el cual se 
modifica el Decreto 1713 de 2002. 
 
Resolución 541 del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo, que se 
refiere a la regulación del cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
 
Medidas de Manejo 
 
Corresponde a la fase final del proyecto en la cual se presenta una disminución 
gradual de la producción, se elabora el plan de cierre de la escombrera, el retiro 
de los equipos, la reversión de activos y excedentes, finalmente, se programan las 
actividades para la prevención y mitigación de los impactos ambientales que 
conlleva la ejecución del Plan de Restauración. 
 
Es por eso que en esta fase tiene lugar la ejecución de aquellas actividades del 
Plan de Restauración que no fueron ejecutadas durante la fase de Producción del 
proyecto. Entre estas, se pueden mencionar:  
 
Readecuación del sistema de drenaje superficial, restauración de huecos, 
modelamiento de formas, estabilización de formas, revegetación de la 




Al principio de la operación del proyecto se procede a retirar la capa vegetal o 
suelo agrícola, la cual se encuentra generalmente representada por los horizontes 
O, A y B del material edáfico, en el plan de restauración se busca que para esta 
última fase de la escombrera el material que se reciba sea  material de los 
horizontes O, A y B con el cual se podrá proceder a revegetar el lugar con 
especies arbóreas y florísticas necesarias para el restablecimiento paisajístico y 
para el disfrute de la comunidad en general. 
 
Impactos de la medida 
 
Con esta medida se busca hacer una restauración del paisaje, ya que por la 
actividad realizada en el transcurso del tiempo del proyecto, esta se vio afectada, 
por lo tanto es tratar de devolver a las condiciones anteriores del proyecto o 








Estas medidas tendrán que ser concebidas al finalizar el llenado de la escombrera. 
 
Responsables de la Ejecución 
 









4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 Los planes parciales en ejecución y los que están por ser decretados generarán 
más de un millón de metros cúbicos de residuos al año; en contraste, la única 
escombrera oficial, manejada por la Secretaría de Infraestructura, es 
Guadalcanal. 
 
 En los municipios de Pereira y Dosquebradas se deben adecuar sitios para la 
disposición final de residuos de construcción y demolición debido al déficit que 
hay de escombreras ambientalmente manejadas. 
 
 El aprovechamiento y manejo adecuado de los escombros puede aumentar la 
vida útil de las escombreras, evitar el deterioro ambiental y del paisaje, por las 
actividades asociadas a la extracción y transformación de materias primas 
vírgenes utilizadas en el sector de la construcción. 
 
 Pereira es una de las ciudades con los índices de desempleo más altos, por lo 
tanto, proyectos de emprendimiento como el que se propone ayudaría a 
aumentar puestos de trabajo, importantes para un sector tan informal como el de 
la recolección de residuos y poblaciones vulnerables. 
 
 Según los estudios financieros el Período de Recuperación de la Inversión es de 
3,76 años y en el año 5 se estaría doblando la inversión inicial, haciendo de este 
un proyecto muy rentable en el corto plazo. 
 
 Debido al aprovechamiento y reciclaje de escombros hay un ahorro substancial 
en los costos de materia prima y mano de obra, lo cual impactaría 
principalmente los costos de venta y la posibilidad de mejorar las condiciones de 
los empleados de la empresa. 
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 Es importante implementar  programas de educación y de sensibilización a la    
comunidad y al sector de la construcción, en la temática relacionada al Manejo y 
Aprovechamiento de residuos de construcción y  demolición, con el objeto firme 
de hacer de la práctica del reciclaje de estos desechos un hábito. 
 
 Para efectos del Manejo Ambiental para la disposición de sobrantes, se ha 
planteado un esquema que permita que todo el proceso sea óptimo, con una 
perspectiva eminentemente preventiva y asegurando las obras necesarias para 
mantener su estabilidad indefinidamente y para que las implicaciones que se 
causen como consecuencia de su conformación sean mínimas y superadas. 
 
 La ley Colombiana faculta a las Administraciones Municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, a establecer las medidas económicas, 
financieras y fiscales adecuadas para el fomento de la preservación, la 
aplicación de tecnologías limpias, la  reutilización, el reciclado y otras formas de 
valorización de residuos, así como para promover las tecnologías menos 
contaminantes en la eliminación de residuos. 
  
 En Colombia, la Gestión de Residuos mediante su eliminación en vertedero es 
la única alternativa que se tiene en cuenta, aunque debería ser la última que 
debe darse a los residuos, de ahí que los costos de disposición final de 
Escombros debe enfocarse como una herramienta que haga que los 
productores opten por otras soluciones antes del vertedero, principalmente su 
reciclaje y aprovechamiento.  
 
 La importancia en reconocer y reducir el impacto ambiental que provocan las 
llamadas Energías Incorporadas, ya que el aumento de emisiones del tipo 
Gases de Invernadero, como resultado del uso de esta energía representa un 
impacto indirecto de las construcciones, sobre el medio ambiente. Se estima 
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que el 80% de toda la energía necesaria para producir una construcción es 
usada en la fabricación y transporte de materiales.  
 
 Hay que reconocer que por más prácticas de sostenibilidad que se desarrollen al 
interior de la ciudad, estas requieren de tributarios que le aporten energía y 
materias primas, al igual de zonas donde pueda descargar parte de sus 
residuos, por lo tanto las ciudades deben ser pensadas y procurar por ser 
sistemas cíclicos aunque esto implicaría necesariamente que la ciudad sea 
concebida como un sistema cerrado lo que nos lleva a  pensar en la ciudad 
como un ecosistema menos lineal, donde haya un equilibrio entre lo que entra y 
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Anexo A. Cuestionario de Diagnostico 
 
Este cuestionario tiene por objeto conocer las expectativas del mercado de 
“MATERIALES DE CONSTRUCCION RECUPERADOS”. 
 
DATOS GENERALES 
RAZON SOCIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  
NOMBRE DEL ENTREVISTADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
CARGO QUE DESEMPEÑA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
DIRECCION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
TELEFONO. . . . . . . . . . FAX. . . . . . . . . .e – MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
PAGINA WEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  
 
CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 
Marque con una “X” dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor indique(n) 
cuál es su opinión  con respecto a lo que se pregunta. 
 
1. ¿Utiliza usted productos para la construcción hechos con base en 
materiales recuperados? 
 
Sí (   )   No (   )  ¿Por qué? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
 
      2.   ¿Qué producto(s) utiliza usted? 
Bloques huecos   (  ) 
Bloques macizos   (  ) 
Adoquines   (  ) 
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Ladrillos   (  ) 
Otros. ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .  
 
3. ¿Cuántas empresas productoras de estos elementos conoce? 
 
Ninguna  (   )    Una  (   )    Dos  (   )    ¿Cuántas? _________ 
 
4. ¿Tiene preferencia por alguna? 
 
No  (   )    Sí  (   )  Menciónela 
_______________________________________________ 
5. ¿El requerimiento de estos productos es continuo? 
 
Sí  (   )    No  (   ) 
 
6. ¿Con qué frecuencia compra los productos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
 
7. ¿Qué volumen compra? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
 
8. ¿Necesita que la materia prima tenga alguna característica específica? 
 
No  (   )    Sí  (   )  ¿Cuál?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
 
9. ¿Considera que existe(n) diferencia(s) notable(s) en la calidad de la materia 
prima de una empresa a otra? 
 
Sí  (   )    No  (   ) Indíquelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
10. ¿El suministro de materia prima cubre los volúmenes que su empresa 
requiere? 
 
No  (   )    Sí  (   ) 
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11. ¿Existen diferencias notables en los precios de materia prima de una 
empresa a otra? 
Sí  (   )    No  (   ) 
 
12. ¿A cómo compra la unidad? 
 
Bloques huecos       _______________ 
Bloques macizos   _______________ 
Ladrillos    _______________ 
Adoquines    _______________  
 
13. En general, ¿cómo considera los precios? 
Baratos  (   )    Aceptables  (   )    Altos  (   )    Justos  (   ) 
 
14. ¿Cuál es su principal proveedor?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
15. ¿Por qué razón(es) le compra? 
 
Confiabilidad  (   )   Menor costo  (   )   Mejor calidad  (   )   Menor tiempo de 
entrega  (   )  
Otros  (   ) ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
 
16. ¿Si se presentará un nuevo proveedor que no le ocasione los problemas 
que tiene con sus actuales proveedores, y a parte le ofreciera un producto 
de excelente calidad a base de material reciclado, lo aceptaría? 
Sí  (   )    No  (   )   
 
17. ¿Por qué? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 




Anexo B. Maquina Bloquera- Adoquinera 
 















Anexo E. Sitios Identificados  
 




Anexo G. Sitio 2 
 
Anexo H. sitio 3 
 
 
 
